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En la presente investigación titulada, estrategias de gestión de compras utilizando la matriz 
de Kraljic para disminuir los costos de inventario en Inversiones CH Computer S.R.L. - 
Chiclayo, 2018. Teniendo como objetivo determinar que las estrategias de gestión de 
compras utilizando la matriz de Kraljic disminuyen los costos de inventario en la empresa 
Inversiones CH Computer S.R.L. Se desarrolló una investigación de tipo aplicada 
cuantitativa, con un diseño experimental de tipo pre.experimental de preprueba y posprueba 
de un solo grupo. Se obtuvo una muestra de tipo no probabilístico por conveniencia de los 
documentos que la empresa tenía con relación a los costos de inventario. Utilizando para la 
recolección de datos la técnica de análisis documental, lista de cotejo y entrevista con su 
respectivo instrumento de ficha documental, guía de verificación y guía de entrevista, 
demostrando la validez de los mismos mediante la validación de 3 expertos. Luego se 
diagnosticó las variables a estudiar, para después realizar la aplicación de las estrategias de 
gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic mediante objetivos propuestos y 
posteriormente evaluar los resultados de los costos de inventario. Asimismo los resultados 
fueron plasmados en diferentes programas estadísticos como el Microsoff Excel y el SPSS, 
para ser proyectados en tablas y gráficos. Obtenido una disminución de los costos de 
inventario en un 70% para el post test, los que representaba un 44% a los costos generados 
fuera de la empresa y un 26% a los costos generados al interior de la empresa a comparación 
del pre test después de 2 meses de aplicación. Concluyendo que la investigación realizada 
ha permitido determinar que mediante las estrategias de gestión de compra utilizando la 
matriz de Kraljic se logra disminuir los costos de inventario. Con un estadístico de contraste 
que muestra p-valor = 0.042<0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula. 











In this research entitled, purchasing management strategies using the Kraljic matrix to reduce 
inventory costs in Inversiones CH Computer S.R.L. - Chiclayo, 2018. With the objective of 
determining that the purchasing management strategies using the Kraljic matrix reduce the 
inventory costs in the company Inversiones CH Computer S.R.L. A quantitative applied type 
research was developed, with an experimental design of pre-experimental type of pre-test 
and post-test of a single group. A sample of non-probabilistic type was obtained for the 
convenience of the documents that the company had in relation to the inventory costs. Using 
for the data collection the technique of documentary analysis, checklist and interview with 
its respective documentary record instrument, verification guide and interview guide, 
demonstrating the validity of the same through the validation of 3 experts. Then the variables 
to be studied were diagnosed, and then the application of purchasing management strategies 
was applied using the Kraljic matrix through proposed objectives and then to evaluate the 
decrease in inventory costs. Likewise, the results were captured in different statistical 
programs such as the Microsoff Excel and the SPSS, to be projected in tables and graphs for 
a better understanding. Obtained a decrease in inventory costs by 70% for the post test, which 
represented 44% of the costs generated outside the company and 26% of the costs generated 
within the company compared to the pretest after of 2 months of application. Concluding 
that the research carried out has made it possible to determine that by means of purchasing 
management strategies using the Kraljic matrix, inventory costs are reduced. With a contrast 
statistic that shows p-value = 0.042 <0.05, which allows rejecting the null hypothesis. 




En la actualidad, es importante que las organizaciones desarrollen una buena 
planificación y control de los bienes que adquieren, para así poder responder a la demanda 
de los mercados cada vez más severos, cumplir los objetivos como empresa y sobretodo 
llegar a superarlos. Es por ello que se debe mantener una adecuada gestión de compras, 
identificando los problemas que existen en los inventarios y asimismo calcular los costos 
que se adhieren a ellos. En el proceso de realizar un pedido, transportarlo, almacenarlo y la 
venta del mismo al cliente, para así poder aplicar una auditoría, aumentando su 
competitividad y productividad como empresa. 
Independiente del fragmento en que una organización actúa, posiblemente se ha 
buscado la disminución de costos debido a cualquier motivo, teniendo la necesidad de hacer 
un análisis de gastos. En este escenario, el sector de suministros debe mostrar como un área 
de valor para formar resultados dentro de la empresa, es decir, un sector productor de 
resultados y no de costos y gastos. Y en medio de esa búsqueda por excelentes resultados, 
surgen algunos desafíos estratégicos que, si no son bien elaborados, terminan no trasfiriendo 
los resultados esperados y la empresa acaba derrochando las oportunidades. Para esta etapa 
se recomienda hacer uso de la matriz de Kraljic, el cual evalúa el impacto en el beneficio y 
nivel de riesgo de suministros; dividiendo los productos en rutinarios, estratégicos, no 
críticos y los cuellos de botella, haciendo un mapeo de riesgos, poner en foco los mayores 
esfuerzos innovadores en las compras de los más dificultosos y definiendo estrategias 
empresariales más adecuada para la gestión de compras de bienes o servicios (Hoinaski, 
2016). 
A nivel internacional la aplicación de la gestión de compras está acompañada con 
tecnologías de información, el cual les permite obtener control de los costos que se generan, 
control de inventarios, simplificación de operaciones, mejores flujos de ingreso y salida. 
Para ello utilizan diferentes métodos de gestionar una compra a los proveedores, verificando 
distintos parámetros como precio, tiempo de entrega, calidad y considerando a las compras 
como una inversión y no como un gasto, para así poder generar una adecuada gestión 
basándose en la demanda. Es así el caso de Room Mate Hotels una empresa que cuenta con 
22 filiales y para ello utiliza herramientas de gestión de compras sumado con la tecnología 
de software.  
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Esta empresa antes de realizar una compra verifica sus presupuestos para realizar 
mejor volúmenes de negociación ya que mantiene una relación de socios con sus 
proveedores para llegar a tener objetivos comunes. Con su programa de gestión de compras 
mantienen un control de inventarios, los costos que en estos  recaen, control de sus deudas a 
proveedores, comunicación de los diferentes almacenes, precios al instante, entre otros 
beneficios para mantener un adecuado análisis de cada proceso que interviene en las compras 
y la generación de rentabilidad como empresa (TecnoHotel, 2018). Observándose una 
adecuada gestión de compras basado en un control y organización de cuáles son sus 
perspectivas como empresa ante un proveedor para poder satisfacer su demanda en el menor 
tiempo posible, es por ello que las empresas grandes se utiliza el manejo de softwares para 
poder generar control y mantener una comunicación de los resultados, gastos, costos que 
genera cada una de ellas. 
Horizontalmente a nivel nacional las empresas extranjeras que brindan servicios en 
nuestro país, son las que hacen mayormente el uso de gestión de compras, así como las 
empresas mineras, constructoras, de producción, etcétera. Por lo que es de mucha utilidad 
para ellos mantener un control de sus beneficios que le generan y poder competir entre ellas. 
A diferencia del sector público que lo tiene implementado en su funciones pero no lo 
desarrollan o utilizan en un máximo, generando el excesivo o la falta de abastecimiento por 
lo que no llevan un control adecuado de sus ingresos de mercadería y en un futuro poder 
ocasionar pérdidas por el sobre stock de productos que tienen o la falta de ellos para poder 
abastecer a sus clientes. 
Un claro ejemplo que se observa en Perú es en la Superintendencia Nacional de 
Salud, donde los medicamentos de los asegurados no son repartidos u ofrecidos por el 
MINSA (Ministerio de Salud), arrojando estadísticas que solo un 45% de los hospitalizados 
reciben su medicina completa, el resto de pacientes tiene que realizar un gasto mayor 
comprándolos de manera externa, gastando así en algunos casos lo último de su dinero que 
les queda siendo considerado por un 45% el gasto en medicamentos. Pero esto no ocurre 
solo con las medicinas, también con accesorios de uso de los doctores como guantes, batas, 
ampollas, etcétera. Es por ello una manera práctica de optimar la gerencia de la cadena de 
suministro del estado es empezar por diversificar los productos. Para ello Peter Kraljic ayuda 
a segmentar los productos según la necesidad de los clientes y así poder generan una óptima 
gestión de compras (Sainfeld, 2018). 
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En el departamento de Lambayeque el grado de implementación de gestión de 
compras en las empresas es aún menor, debido a la falta de información que tienen estas. 
Mayormente a nivel local existen las micro, pequeñas y medianas empresas donde las la 
gestión de compras suelen ser direccionadas por la máxima autoridad, ya sea su propietario 
o director. Existiendo para ello abstinencia al cambio o a las actualizaciones, donde el 
generador de la compra debe realizar una responsable elección de su inventario, ya sea por 
precio, calidad, características, plazo de pago, contratos realizados, entre otros aspectos que 
se deben tomar en cuenta. Esto para que los beneficios de la empresa suban y puedan cumplir 
sus objetivos y a la vez disminuyendo sus costos, especialmente los costos de su inventario 
(Pro optim, 2017). 
El proceso de la logística de una empresa radica principalmente de una debida 
gestión que ésta maneje dentro del área de compras hasta el almacenamiento del producto. 
Los resultados de éste proceso son plasmados y generan los costos de inventario diarios, 
mensuales o anuales que tenga la empresa u organización. Por lo que al no existir una 
adecuada gestión de las compras corren el riesgo de aumentar los costos y la empresa de 
perder el control de ello. 
La empresa Inversiones CH Computer S.R.L, con número de RUC 20479894699, 
representado por el gerente general el Sr. Chávez Esquives Jorge Luis Fernando, con D.N.I 
41781189, ubicado en la calle José Francisco Cabrera Nro. 275 Urb. Cercado de Chiclayo 
en el departamento de Lambayeque, teniendo como actividad económica la tecnología de la 
información y de servicios informáticos. Actualmente presenta una situación de problemas 
que no cuenta con una adecuada planificación de sus compras, porque no llevan un control 
de los costos que se adhieren a una adquisición, lo que conlleva que al momento de comprar 
un producto no se sabe a cuánto costó, ni a cómo venderlo. Una demanda desabastecida, al 
momento de pedidos de los clientes no se cuenta con el stock inmediato para atenderlo, por 
lo que el cliente debe retornar otro día a realizar su compra.  
Asimismo la empresa tiene dependencia de los proveedores que siempre son los 
mismos que abastecen, sin buscar nuevas oportunidades. Pero para ello los proveedores no 
cuentan con un sistema de contratación de abastecimiento de los productos más demandados 
para reducir riesgo de suministro. Asimismo no existe una gestión de los productos que serán 
comprados, por lo que en almacén se demora para ubicar un producto para ser ofrecido al 
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cliente. Por lo tanto la siguiente investigación se encargará de evaluar cómo la determinación 
de las estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic disminuyen los costos 
de inventario en Inversiones CH Computer S.R.L. - Chiclayo, 2018. 
Para el planteamiento de las variables a estudiar, existen trabajos previos que 
permiten observar su método de estudio, en el cual se muestran en antecedentes a nivel 
internacional, nacional y regional, los cuales exponen la importancia de la aplicación del 
modelo de la matriz de Kraljic y la disminución de los costos de inventario en diferentes 
organizaciones y como estas generaron diferentes resultados según el estudio realizado. 
Osorio (2014), en su investigación “un modelo para la gestión de proveedores en el 
área de compras de la empresa Comertex S.A.” para obtener el título de maestría en 
administración de negocios en la ciudad de Bucaramanga, tiene como objetivo implementar 
para el departamento de compras un modelo de gestión basado en los proveedores de la 
empresa antes mencionada. Para el cual primero diagnosticará el escenario en la que se 
encuentra, identificando a sus proveedores, seleccionar el modelo adecuado y validar sus 
resultados. Asimismo el autor enfatiza el análisis del modelo de Peter Kraljic, donde prioriza 
la importancia para la selección de proveedores y al realizar una compra. Evaluando así 
cuatro criterios en sus resultados como la del proveedor, el producto, el servicio y los costos 
para solicitar un pedido por el cual según el volumen de este es que aumenta la complejidad 
de su segmentación. 
Para ello el autor llega a la conclusión que la empresa necesitaba una 
implementación con mayor profundidad en la selección de sus proveedores, porque estos no 
se basaban a sus necesidades, impactando directamente y negativo a sus clientes. 
Consecuentemente realizar una adecuada selección basándose en identificar de manera clara 
los criterios de mantener beneficios económicos, según las estrategias implantadas como el 
modelo de Kraljic el cual fue una herramienta muy útil que permite evaluar el impacto de 
los proveedores en la empresa y gestionar una adecuada compra en la organización. La 
presente tesis ha sido tomada por la relevancia que le da el autor al uso de la herramienta de 
la matriz de Kraljic, el cual me guía en la forma de cómo lo aplico en la empresa estudiada, 
evaluando asimismo los costos en los cuales repercute para alcanzar mayores beneficios 
económicos en la organización. 
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Vásquez (2016), en su tesis titulada “propuesta de estrategias en la cadena de 
abastecimiento, aplicada en la industria de la línea blanca en la ciudad de Cuenca”, para 
obtener el título de maestría en administración de empresas. El autor propone evaluar 
constantemente a los proveedores las características y beneficios que estos ofrecen hacia la 
empresa para que después de ello pueda generarse un compra, teniendo como finalidad medir 
el proceso de gestión de compras para generar la mayor calificación de cada uno de los 
proveedores o de lo contrario realizar una búsqueda de mejores oportunidades. Para ello hace 
uso de la Matriz de Kraljic para definir estrategias según la clasificación de cada cuadrante 
según el porcentaje que este obtenga y asimismo obtener los menores costos de inventario y 
los gastos de una compra que son asumidos por el proveedor o por el comprador. 
Llegando a la conclusión que la empresa presentaba irregularidades con el 
abastecimiento de sus pedidos, que lo básico no es tener una abundante cartera de 
proveedores, al contrario contar con pocos, pero los mejores en el mercado, para que los 
objetivos sea visualizados por todos. Finalmente la investigación es importante porque 
evalúa la repercusión de una compra en sus costos que estos generan, los cuales son 
semejantes a las variables del estudio y asimismo buscan el beneficio de la empresa en la 
aplicación de su herramienta para poder obtener mejores resultados. 
Velásquez (2015), desarrolla la investigación “propuesta de un sistema de 
administración de inventarios en la comercializadora y reparadora de calzado Recordcalza 
CIA. LTDA”, para obtener el grado de ingeniera en contabilidad y auditoría en la ciudad de 
Cuenca. Tiene como finalidad evaluar la administración de inventarios que maneja la 
empresa y así proponer mejoras en los problemas encontrados como el pedido excesivo de 
materiales sin una evaluación y realizan una compra sin una previa evaluación de los 
proveedores. Para ello evalúa los costos de inventario que recaen directamente las 
operaciones de la empresa al ordenar un pedido como el costo del producto adquirido, el 
costo por ordenar, mantener y los asociados por la falta de inventarios. En el cual propone 
controlar la gestión de compras mediante la administración de inventarios estableciendo 
relaciones entre las necesidades y el abastecimiento de la empresa. 
Asimismo evalúa los costos en las bases contables de la empresa al comienzo y fin 
del año, midiendo la mercadería, compras, devoluciones, descuentos y ventas. Llegando a 
concluir que los inventarios es una pieza importante en los estados financieros de una 
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empresa, el control de los inventarios se debe realizar mediante la información de un kardex 
de lo que tiene la empresa, por el cual controlándolo generará mayores utilidades. Siendo 
útil a la presente investigación, porque se da conocimiento a las dimensiones de la variable 
costos de inventarios, el cómo medirlos y cuáles serían los posibles resultados al tratar de 
reducirlos. Al mismo tiempo el autor nos brinda la evaluación de las dos variables de estudio 
en una implicancia de generar rentabilidad para la empresa. 
Las investigaciones indagadas a nivel nacional permiten visualizar como las 
variables a estudiar se han aplicado en las diferentes organizaciones demostrando el valor de 
la aplicación de las variables estudiadas, los cuales reflejan que han sido planteadas 
anteriormente en otras indagaciones que han concluido en resultados favorables entre la 
aplicación de la matriz de Kraljic y la disminución de los costos de inventario. 
Pérez y Rodríguez (2017), en su investigación “propuesta de un plan de 
requerimiento de materiales para disminuir los costos de inventario en la empresa 
Fabricaciones CJL S.A.C. de la ciudad de Trujillo”, para optar el título de ingeniero. El autor 
sintetiza en enfocar un plan de producción, requerimientos, cantidad de pedido y stock de 
seguridad para realizar una compra tratando de disminuir lo más posible los costos de los 
inventarios de mantener, ordenar y costo del producto en la organización, siendo ese su 
objetivo principal, para generar mayores resultados económicos. Para la recolección de sus 
datos utilizo la ficha documental en registros de Excel y la entrevista al jefe de producción, 
en el cual aplico un modelo de segmentación para pronosticar la demanda y los costos por 
producto. 
Concluyendo que aplicando el plan, los costos de inventario lograron disminuir en 
un 20.87% y obteniendo un costo/beneficio de 3.26%. Para ello fue importante asegurar el 
stock, determinar el óptimo de un pedido para los diferentes materiales, generar una 
adecuada gestión de compras y medir adecuadamente el control de los costos de inventario. 
Siendo de utilidad para la presente investigación porque evalúa las dos variables a investigar 
en la gestión de compras y la disminución de los costos de inventario. También ayudará a 
consignar si la disminución de los costos ocurrida en su empresa, puede lograr lo mismo en 
la empresa a aplicar y así poder evaluar si existe una contradicción o similitud. 
La Cruz y Salcedo (2017), desarrolla la investigación “mejora en el proceso de 
planificación de compras para reducir costos de inventario y quiebre de stock en una empresa 
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de empaques flexibles”, para obtener el título de ingeniero en la ciudad de Lima. 
Desarrollando una investigación descriptiva define los distintos puntos de la gestión de 
compras en la dirección que mantiene, producción que realiza, las ventas en un tiempo 
determinado, planificación de pedidos y el almacenaje de inventarios. Para evaluar como 
estos repercutirían en los costos de inventarios de la cadena de suministros, mediante los 
indicadores logísticos de KPI y los diferentes costos de ordenar, mantener y falta de stock. 
Teniendo como objetivo identificar los diferentes elementos del proceso de compra 
que generan el aumento en las diferentes dimensiones del costo de inventario como el 
sobrecosto y quiebre de stock, para la posterior reducción de los costos de inventario 
mediante la propuesta que realice el autor. Al concluir la investigación se logró una 
reducción de los costos de inventario, después de una mejora en la planificación de compras 
utilizando la herramienta de segmentación. La investigación es de suma importancia para la 
presentación ya que menciona a las dos variables de estudio, aunque no utiliza la matriz de 
Kraljic en su estudio, aplica una herramienta similar de segmentación. Por el cual ayudara a 
poder implementar una discusión con nuestros resultados que obtendremos al finalizar la 
investigación. 
Pomatanta (2017), en su investigación titulada “implementación del modelo SCOR 
y su impacto en la gestión de la cadena de suministros del consorcio JN Comercializaciones 
y Distribuciones, para optar el título de ingeniero empresarial en la ciudad de Trujillo”. El 
cual tiene como objetivo calcular el resultado de la aplicación del modelo en la cadena, el 
cual se basara en analizar cómo se encuentra en una parte inicial, determinar cuales podría 
ser las posibles mejoras, diseñar los KPI por cada proceso junto con ello cada propuesta para 
implementarla y apreciar el resultado obtenido en el costo/beneficio de la empresa. Para ello 
se basa en la medida del modelo mediante el cumplimiento de entrega de un pedido, el cual 
la cadena de suministros es medida mediante los costos logísticos que genera el inventario 
al almacenarlo, renovarlo y distribuirlo. 
Para ello el autor hace uso de la segmentación de productos mediante la herramienta 
ABC y la matriz de Kraljic para ubicarlo por familias y así poder generar las políticas 
recomendadas para su pedido a proveedores al abastecerlos. Las adecuadas estrategias para 
cada cuadrante y así poder generar mayores beneficios en la empresa, evaluando los distintos 
costos logísticos. Concluyendo que el modelo tuvo un alcance positivamente porque se logró 
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mejorar la cadena al disminuir los costos evaluados, logrando para ello un ahorro de 
S/.51,806.87 y un costo/beneficio de 5.53%,  mediante los indicadores de gestión y 
financieros utilizados. Para ello también es importante para la presente investigación porque 
permite determinar cómo dimensiona la matriz de Kraljic al seleccionar los productos por 
sus diferentes características y brindar estrategias para cada uno de los cuadrantes, ayudado 
a tener una idea del modo correcto del uso de matriz en productos finales. Evalúa los costos 
logísticos generando un beneficio que luego puede ser discutido con el resultado a obtener. 
Los estudios considerados a nivel regional que respaldan la presente investigación 
según las variables presentadas a investigar, demuestran el valor de la aplicación realizada 
en las diferentes organizaciones, permitiendo a muchas de ellas disminuir sus costos de 
inventario mediante objetivos planteados y un método aplicado. Desde allí se puede decir 
que en la región de Lambayeque son pocas las empresas que lo realizan por tener un mayor 
número de micro y pequeñas empresas. 
Albujar y Zapata (2014), en su tesis titulada “diseño de un sistema de gestión de 
inventario para reducir las pérdidas en la empresa Tai Loy S.A.C. - Chiclayo 2014”, para 
optar por el título de ingeniero en la ciudad de Chiclayo. Teniendo en la empresa como 
principal problema la falta de un control de inventarios, tanto en su recepción, almacenaje y 
despacho del mismo. Siendo su objetivo el de diseñar de manera adecuada un sistema que 
permita mejorar la gestión de inventario y así poder generar mayor beneficios y disminuir 
las pérdidas de mercadería. 
La investigación plantea la evaluación de los costos de inventarios en el manejo de 
los inventarios por oportunidad y por pedido, el costo por faltante de stock y los costos de 
almacenamiento. Siguiendo una gestión de ellos mediante el ingreso de mercancía, perdidas 
y pedidos generados. Concluyendo que se puedo llegar a ahorrar los costos de inventario en 
un 38% al mes anterior evaluado, para el cual la segmentación de los productos fue una 
herramienta esencial para que puedan ordenar el inventario y puedan controlarlo al gestionar 
una compra. Por ello es importante para la presente investigación para poder demostrar 
nuestra formulación del problema en el cual se puede generar una reducción de los costos de 
inventario y así poder lograr mayores beneficios para la empresa, determinado según nuestro 




Burgos y Vera (2017), en su investigación titulada “evaluación de la gestión de 
existencias para determinar su impacto en la rentabilidad y propuesta de estrategia de mejora 
en la empresa Norcentro S.A.C Jaen 2013 – 2015”, para obtener el título de contador en la 
ciudad de Chiclayo. En el cual evalúa la gestión de los procesos de compra, el control de 
inventarios y los costos de los inventarios dentro de la gestión de las existencias, para los 
costos de inventario evalúa los puntos de costo de compra, de realizar un pedido, de mantener 
y de carencias del stock, mediante diferentes métodos como el PEPS que son las primeras 
entradas, el UEPS que es la última existencia, el método de costo promedio y mediante los 
indicadores de la gestión de inventarios. 
Llegando a la conclusión que el utilizar flujogramas ayuda a gestionar un 
procesamiento operativo. También ocurre que así exista descuentos en la generación de una 
compra por parte de los proveedores, los costos de adquirirlo todavía es demasiado alto. 
Asimismo otro generador de costos son los sobre stocks donde en la empresa existe con un 
20% y 25% de poca rotación en inventarios que ocasionan diferentes costos de 
mantenimiento. Finalmente ayudara a la presente investigación a definir las diferentes 
medidas de los costos de inventarios, ya que existen para ello diferentes modelos e 
indicadores, evaluando para ello cuales serían los que más se adecuarían al modelo de la 
empresa a estudiar. Donde los resultados pueden ser comprados posteriormente con los que 
se puedan obtener para poder lograr una discusión. 
Espinoza y Villalobos (2017), desarrolla la tesis titulada “propuesta de un sistema 
de control interno en los inventarios para mejorar la gestión de las existencias en la empresa 
Comercial TAMI S.R.L. de la provincia de Chiclayo”, para obtener el título de contador. El 
autor recalca dentro de la gestión de existencia, los costos de inventario según la NIC 2 de 
inventarios, el cual se basa en medir el costo a base del que se genera para su adquisición, 
los inventarios inicial, final y las mercaderías compradas. Teniendo como objetivo de 
realizar un adecuado control interno y evaluar como esto repercute sobre la gestión de 
inventarios al disminuir los costos. 
Concluyendo que la empresa presentaba distintos problemas en la gestión de sus 
inventarios como desperdicio, pérdida de tiempo, y descontrol de los mismos. Demostrado 
que eso ocurría por la falta del control de inventarios como la clasificación, codificación para 
obtener la información adecuada y así puedan mantener un control interno. Siendo útil para 
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poder identificar un nuevo método de medir los costos de inventarios según la contabilidad 
y su evaluación de los asientos. Asimismo aporta correlaciones entre dos variables que 
forman parte de la variable costos de inventarios de la presente investigación, para el cual 
formara parte de una posterior discusión de resultados e influencias que se obtengan. 
Luego de describir los antecedentes relacionados a la investigación es importante 
analizar y exponer las diferentes teorías relacionadas a las variables de estudio, mediante 
diferentes enfoques teóricos de autores que permitirán seleccionar cual se moldea de una 
forma más precisa a la organización y que le permitirán obtener resultados positivos.  Para 
ello la primera variable gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic es la que permitirá 
la aplicación del modelo en Inversiones CH Computer S.R.L.  
Según Gómez (2013) la función de compras debe tener en cuenta tres puntos 
importantes al momento de realizar un proceso de adquisición de materiales terminados o de 
insumos, en los cuales son el precio el cual se adquiere, la calidad que nos brinda y el plazo 
de pago en las diferentes cuotas de tiempo. Donde es el departamento de compras quien se 
encarga de dichas funciones evaluando propuestas de diferentes proveedores para obtener 
beneficios en la empresa. 
Asimismo para una buena gestión, existe la estrategia de compra de la matriz de 
Kraljic que de los proveedores evalúa según la posición que ocupa el suministro en la matriz 
diseñada, así como la cartera de compras de una organización. Basándose en dos diferentes 
dimensiones que clasifican los materiales adquiridos (Gómez, 2013). Impacto en la compra 
o impacto en el resultado, se basa en las estrategias de compras y su repercusión en resultados 
económicos añadido por cada producto o materia prima, evaluando así su impacto en la 
rentabilidad de una empresa. Riesgo en el suministro o riesgo de incumplimiento, es la 
existencia de problemas en la oferta de mercado como la escasez, obstáculos, monopolios, 
oligopolios, etcétera. Lo cual se intenta buscar un abastecimiento de producto continuo y 
estable. 
 
Asimismo el autor divide el área en cuatro cuadrantes, para poder segmentar la 
mercadería de una empresa y poder observar cómo influye en las dimensiones tanto interna 
como externa. Entre ellos están los rutinarios que es la materia prima con poco impacto en 
las consecuencias y de escaso riesgo, cuello de botella es la materia prima con poco impacto 
en los resultados pero de alto riesgo por tener pocos proveedores o sólo uno como pueden 
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ser los repuestos del camión de una empresa de transporte. También están los Palancas que 
es la materia prima de alto impacto en los resultados y de bajo riesgo por tener muchos 
proveedores como la gasolina para la empresa de transporte y estratégicos es la materia prima 
de alto impacto en resultados y de alto riesgo como un producto químico muy específico o 
una placa electrónica (Gómez, 2013). 
Durante la evolución de la gestión de compras se ha ido encargando de eliminar los 
errores que puedan existir en la calidad, productividad y devoluciones en los productos o en 
la producción cuando se fabrica con materia prima. En un modelo tradicional las compras se 
encargaban de minimizar el costo de adquirir un producto, por el cual solo se buscaba al 
mejor postor como proveedor. A diferencia de la gestión de compras que toma en cuenta 
todos los costos logísticos de analizar, revisar, preparar, aprovisionar y todos aquellos costos 
que se juntan a su adquisición (Casanovas, 2011). 
Para ello Casanovas (2011) tiene funciones los cuales se deben tomar en cuenta para 
realizar una óptima gestión de compras para mantener un adecuado control de existencias. 
Entre ellos encontramos, analizar las tendencias del mercado, estudiar los envíos de los 
proveedores, mantener relaciones eficientes con los proveedores y buscar soluciones para 
mejorar los costos de la organización y actuar coordinados con los otros departamentos. 
Asimismo los objetivos que deben tener son importantes para decidir cuánto 
comprar, a quien le realizare el pedido, a qué precio me ofrecen y cual me conviene según 
la previa evaluación. Más detallado encontramos los siguientes objetivos de la gestión de 
compra (Casanovas, 2011) como buscar proveedores competitivos, adquirir productos con 
la calidad adecuada para el fin de destino, conseguir la mejor relación precio calidad, 
conseguir suministros a tiempo, mantener los inventarios al mínimo, conseguir productos 
estándar y colaborar con las otras áreas de la empresa. Para realizar una selección de las 
estrategias de compras adecuadas se debe seguir ocho pasos, los cuales permitirán seguir un 
orden y coordinación, para obtener mejores resultados, entre ellos encontramos. 
Según Casanovas (2011) la definición de categorías y segmentación del portafolio 
de compras según las características, procesos, tecnologías que tenga de similitud los 
productos. Desarrollo del perfil de categorías que significa tener conocimiento exacto el 
cómo compramos y donde se compra, mediante las diferentes características, utilidades, 
oportunidades que existan. Construcción de la matriz estratégica de compras donde se realiza 
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la adecuada segmentación y ubicación según lo solicite la matriz a utilizar, para lo que se 
requiere información de los productos. Aplicación de estrategias a corto plazo: el objetivo 
es pasar los productos ubicados en los diferentes cuadrantes a uno solo que es el de palanca 
para generar mayores beneficios con distintos proveedores. Definición de las estrategias a 
mediano o largo plazo significa aplicar estrategias para cada cuadrante, obteniendo mayores 
beneficios. Definición de las categorías clave se debe tener identificado los criterios como 
cuáles son los productos que se encuentran en cada categoría, cuales son los que mayor 
beneficio brindan, etcétera. Formalización de planes estratégicos para las categorías clave 
que se deberán formar planes estratégicos para las diferentes categorías según su prioridad, 
objetivos y plazos basándose en el producto, mercado, proveedores, costos y plan de acción. 
Determinación del poder de compra donde se analiza el impacto de las compras antes y  
después de la aplicación de las estrategias. 
Para la construcción de la matriz estratégica de compras existen muchas estrategias 
que nos ayudan a gestionar las compras, entre ellas se encuentra la matriz de Kraljic el cual 
nos brinda la segmentación de productos y las estrategias que se utilizaran en cada uno de 
ellos. Según Casanovas (2011) permite conocer el balance de oportunidades, vulnerabilidad 
y riesgos, asimismo definir estrategias a corto plazo para mover el mapa de cuadrantes y 
definir estrategias a mediano y largo plazo en el resultado. 
Para ello kraljic nos menciona los dos ejes de la matriz que se indicarían como 
dimensión interna y dimensión externa. Donde ubicamos productos a la izquierda, los cuales 
son los que existen diversos proveedores y hacia la derecha los que cuentan con pocos o un 
solo proveedor, los cuales tienen mayor riesgo en la empresa (Casanovas, 2011). Importancia 
en los resultados que se observa el impacto del resultado financiero en la empresa y su 
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rentabilidad y el riesgo de suministro del producto que es el riesgo que se corre por el servicio 
o producto adquirido por la empresa. 
 
 
En la matriz podemos encontrar cuatro cuadrantes de compras según los productos 
que se desean adquirir, segmentándolos asimismo a los diferentes cuatro mercados y 
brindando para ellos estrategias aplicativas que nos indican cómo actuar ante cada cuadrante. 
Las estrategias a corto plazo permitirán transferir los productos que han sido clasificados y 
ubicados en cada cuadrante del estado actual al de productos palanca, con la intensión de 
tener mayores proveedores y que estos generen un mayor beneficio en los resultados 
económicos de la empresa.  
Asimismo las estrategias a mediano plazo según Casanovas (2011) que se aplican 
independientemente para cada cuadrante son los productos palanca o leverage, los ubicamos 
en un mercado comercial, como en las estrategias se requiere minimizar los costos a un corto, 
mediano o largo plazo, ya sea buscando nuevas oportunidades o evaluando a los proveedores 
que brinden la calidad exigida y lograr reducir los costos. Los productos estratégicos o 
strategic, se ubican en un mercado competitivo, para ello es necesario realizar relaciones con 
los proveedores para generar su compromiso de abastecimiento y así poder garantizar a 
precios competitivos el suministro. Los productos rutinarios o no critical, se encuentran en 
mercados sencillos, el cual se tiene la estrategia de realizar en conjunto una sola adquisición 
de productos, buscando mercados fáciles y con buena calidad a un buen precio. Los 
productos cuello de botella o bottleneck, los ubicamos en mercados técnicos, el cual se debe 
Figura 1. Cuadrantes de la matriz de Kraljic  
Fuente: Casanovas, 2011. 
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reducir dependencia de proveedores únicos y realizar una búsqueda de proveedores 
potenciales, para ampliar la agenda de éstos. 
Según Errasti (2012) indica que lo que se intenta es profesionalizar la gestión de 
compras, por la que se presenta habilidades que se deben tomar en cuenta antes de gestionar 
una compra, el cual se trabaja todas las áreas conjuntas de la empresa en un mismo objetivo 
comprender cuales son las necesidades de los clientes, realizar precepciones de productos, 
conocer los productos y sus procesos de cada uno de ellos, direccionar proyectos con 
inversiones, conocer y realizar técnicas de negociación y procesos avanzados en los mismos 
y gestionar los conflictos o problemas que se puedan para en el transcurso de la compra. 
El autor indica que la matriz que brinda mayor utilidad en una empresa es de Peter 
Kraljic, el cual dimensiona en el impacto en el beneficio y el riesgo en el suministro que 
pueden ocasionar. Clasificándo los productos en cuatro cuadrantes y en nivel alto y bajo 
(Errasti 2012): 
Beneficio de impacto 




Elementos de influencia 
Explotar el poder de 
compra. 
Productos estratégicos: 
Forma de asociación. 
Bajo 
Productos no críticos: 
Asegurar un proceso 
eficiente. 
Productos de cuello de 
botella: 
Asegurara el suministro. 
Figura 2. Clasificación de productos  
Fuente: Errasti 2012. 
 
Al mismo tiempo brinda estrategias para cada cuadrante el cual permitirá cambiar 
la posición de cada uno de ellos buscando mayores resultados económicos para las empresas 
(Errasti 2012). Para los productos estratégicos son los que brindan mayor valor a la empresa, 
por el cual solo tiene a un único proveedor y deberán mantener partenariado al realzar dichas 
relaciones con el proveedor, para relacionar compromiso y confianza y así reducir el riesgo 
de suministro, también puede aceptar un partenariado cautivo que ocurre cuando el 
proveedor maneja patentes sobre el producto a ofrecer el cual se convierte a un monopolio. 
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Terminar el partenariado y encontrar otro proveedor se debe aplicar cuando el proveedor no 
puede solucionar algunos conflictos entre la negociación, por el cual se debe de buscar otra 
alternativa y dejar la dependencia. 
Los productos cuello de botella mantienen un excesivo riesgo en los sumistros, por 
el cual se deben reducir para generar mayor valor, aceptar dependencia y reducir 
consecuencias negativas, se deberá asegurar el suministro aunque este ocasione costos 
mayores, creando seguros o métodos de contingencia para ellos y reducir dependencia y 
riesgo realizando el cambio de los productos o buscar nuevos proveedores para dichos 
productos. Los productos apalancados en los que existen varios proveedores, por el cual se 
tienen diferentes posibilidades de adquisición y negociación para obtener beneficios se debe 
explotar el poder de compra solo son necesarios los contratos a corto plazo, porque se pueden 
cambiar de ellos a cualquier momento por un precio excelente y desarrollar partenariado 
estratégico que se puede solo cuando los proveedores está de acuerdo con todo lo que 
solicitan los compradores para obtener sus beneficios.  
Los Productos no críticos que se encuentran muchos proveedores, pero su valor en 
la empresa es muy poco, por lo que se debe tener eficiencia en procesos de compra utilizando  
principalmente la estandarización de los materiales para realizar un solo pedido de un solo 
proveedor y puesta en común de los requisitos que es mejor comprar el producto junto con 
otros, que provengan de un único proveedor. 
La gestión de compras como función de la logística debe mantener un buen manejo 
del desempeño de la organización para así poder tener una buena calidad, buen precio, buen 
volumen de los materiales a adquirir, para ello se maneja un aprovisionamiento de reposición 
de inventarios para realizar una compra tras una conjunta negociación de ambas partes 
(Mora, 2010). Si se requiere perfeccionar la gestión de compras lo primero que se debe 
realizar es la clasificación de portafolio de materiales, el cual se logra mediante la matriz de 
Kraljic, el cual menciona cuatro categorías. Por el cual se debe de tener en cuenta la cantidad 
de proveedores potenciales y el impacto que cause en los resultados. 
Los productos multiplicadores si existe un buen número de proveedores estos 
seguirán teniendo un buen impacto, pero para ello si se cambiara de proveedores se debe 
buscar a aquellos que ofrezcan los mejores precios. Productos rutinarios, si existe un buen 
número de proveedores, seguirá existiendo un bajo impacto, por el cual se debe acelerar los 
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procesos de compra y adquisición. Productos críticos donde existe poco número de 
proveedores, cuando tiene bajo impacto y deben encontrar productos alternos, para disminuir 
la falta de abastecimiento. Productos estratégicos si existen pocos proveedores entonces 
tiene un mayor impacto, por lo que se debe generar alianzas estratégicas con los proveedores 
para responder al  futuro de la organización (Mora, 2010). 
Para que la gestión de compras sea optima existe procesos que se siguen para el cual 
se encuentran tres partes de los cuales se debe de optimizar los recursos para adquirir al 
mejor postor (Mora, 2010). Direccionamiento que se dan las políticas y estrategias de 
compra de las cuales se requieren adquirir, gestión que se realiza la búsqueda de los que 
proveerán el inventario a una empresa, así como los posibles sustitutos de los actuales y 
apoyo por lo que se utiliza para realizar las estrategias, como herramientas e información. 
Luego de conceptualizar las diferentes estrategias que se pueden aplicar utilizando 
la matriz de Kraljic. La segunda variable de estudio permitirá evaluar un resultado en la 
disminución de los costos de inventario posteriormente de la aplicación de dimensiones que 
diferentes autores describirán y se podrá escoger la que mejor se acoplen a Inversiones CH 
Computer S.R.L. y el cual conlleve al cumplimiento de los objetivos a plantear y la 
resolución del problema ya establecido.  
Según Johnson, Leenders & Flynn (2012), indica que lo que se intenta es reducir los 
costos de mantenimiento de un inventario, para ello se ha implementado distintos elementos 
que permiten cuantificar los costos de tamaño fijo y como estos se pueden volver variable 
según la cantidad de pedido, al observar que los costos son reales pero muy difíciles de 
medir. Nos menciona los distintos tipos de costos de inventario que nos permitirá medirlo 
en un tiempo determinado. Costos de mantenimiento o de posesión que son aquellos que se 
generan por conservar un inventario en almacén, ya que al tenerlos generan gastos, rentas, 
seguros, rupturas, desgaste, etcétera. Muchas empresas realizan de manera equivocada su 
costeo de mantener sus productos, es por ello que el autor brinda elementos de cómo obtener 
el costo de mantenimiento, los cuales se debe obtener el porcentaje de ellos para poder hallar 
el costo por año que es el costos de capital, del servicio del inventario, del despacho de 
almacenamiento y  de riesgo de inventario. 
(Costo de mantenimiento por año) = (valor promedio del inventario) * (costo de 
mantenimiento del inventario como porcentaje del valor del inventario) 
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Valor promedio del inventario = (inventario promedio en unidades) * (costo unitario del 
material)  
CC = Q/2 x C x 1 
Donde 
CC = costo de mantenimiento por año 
Q = cantidad de la orden o de la entrega del material, en unidades. 
C = costo unitario del material entregado. 
I = costo de mantenimiento del inventario, porcentaje del valor del inventario. 
Costos de ordenamiento o de compra, son los costos que se generan al momento de 
realizar un pedido o una compra al proveedor, como los gastos administrativos de materiales, 
correo electrónico, teléfonos, transporte, etcétera. La mayor parte de estos costos van 
aumentando según la cantidad de solicitud que se generen es por ello que se recomienda 
segmentar pedidos para realizar compras de mayor tamaño. Los costos de preparación de las 
maquinas, son aquellos generados en la producción de los productos o bienes, los cuales 
pueden darse en el comprador tanto como en el proveedor, ya sea por desgaste o 
descomposición de máquinas, autopartes, herramientas, etcétera. Asimismo al reducir los 
costos y el tiempo de preparación de una maquina hacen que se produzca, se ordene menos 
y existen entregas muy repitas (Asimismo Johnson et al. 2012). 
Los costos de faltantes de inventarios, se generan cuando existe faltantes de stock, 
ocasionando costos de pérdidas en ventas que no pudieron ser abastecidas, cambios de partes 
que se remplazan, el cambio de material, sanciones generadas, perdida de un cliente, 
etcétera. Las variaciones de los costos de las entregas, sucede cuando las empresas hacen 
una solicitud en cantidades. A ello los proveedores ofrecen descuentos o promociones que 
incentivan a comprar más de lo requerido generando un sobre stock y costo en ello para 
poder mantenerlo (Asimismo Johnson et al. 2012). 
Asimismo Johnson et al. (2012), menciona las funciones del inventario donde 
muchas empresas manejan un control de sus inventarios, generando una repercusión en las 
decisiones que se puedan tomar en la compra, la cantidad, el tiempo, calidad, etcétera. Por 
el cual debe mantener y proporcionar un adecuado servicio a los clientes, equiparar el flujo 
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de recursos mediante el proceso productivo, resguardar contra la fluctuación de las 
demandas, las ofertas y alcanzar un oficio razonable de las personas y del equipo. 
Otro autor que define los costos de inventario es García, Arias, García, Machado & 
Pérez (2013) mencionan que el cálculo de los costos de los productos que son ingresados a 
un almacén es valorado como el resultado que se obtiene en un periodo determinado. Estos 
pueden ser divididos como la cantidad que ingresa a almacenar entre los que son consumidos 
y asimismo los que permanecen en almacenamiento. Para ello el costo incurre en dos grandes 
componentes o dimensiones entre los que son obtenidos fuera de una empresa y los precios 
ocasionados dentro de la misma.  
Según García et al. (2013), los costos de inventario generados fuera de la empresa 
es el precio de adquisición siendo el costo por el cual se obtiene inventario para la empresa 
el cual es generado por el proveedor más los costos de descuentos. Para ello existen varios 
tipos de la misma que pueden ser generados. Los descuentos y recargos financieros, estos 
costos pueden o no estar incluidos en la factura, también es considerado parte del precio. 
También aparecen al momento de ofrecer créditos, presentándose como un recargo por el 
tiempo aplazado, los descuentos por volumen que se basa en políticas de empresa al 
momento de realizar una compra, mayormente se dan por el volumen de adquisición que se 
realizará y no por productos exactamente definidos, los descuentos por incumplimiento de 
los plazos de entrega son dados por el proveedor sin ser considerados como una disminución 
del precio de adquisición, los costos no intencionados son tomados como una perdida en la 
compra y no como un costo ya que al inicio no son exclusivamente necesarios para realizarla 
y descuentos por mala calidad son los costos adquiridos al producto al momento de realizar 
la compra, es por ello que si son incluidos como costos. 
Como segunda dimensión los costos de transporte son aquellos generados al 
trasladar un inventario de un lugar a otro o al almacén, como el precio por seguros, aduana, 
fletes de transporte, etcétera. Para ello se puede utilizar un trasporte en conjunto de 
materiales o realizar un traslado por unidad de medida como los metros cúbicos, toneladas 
entre otros (García et al. 2013). 
Costo en tm y km=
Flete




Asimismo la otra dimensión que menciona García et al. (2013), son los Costos 
generados en el interior de la empresa, los cuales son las actividades realizadas para controlar 
materiales adquiridos, los cuales son adheridos al costo de inventarios y a los otros costos 
fuera de la organización. Para ello se observan el recorrido que hace la mercadería desde la 
llegada a la empresa hasta el almacén, siendo considerados como costos indirectos. 
La tercera dimensión el costo de compra por pedido, este suele ser el mismo por 
cada pedido que se realiza ya que mayormente los proveedores son los mismos y los precios 
de adquisición son conocidos, lo que significa que ya tienen una tasa aplicada especificada 
(García et al. 2013). Donde el tiempo que toma realizar la adquisición es muy importante 
para valorizar el costo que este ocasiona al realizar una compra y así mejor la eficiencia. 
Costo estimado del departamento de compras del periodo
Número de pedidos estimados en el periodo
 
= Costo de compra por pedido  
Cuarta dimensión el costo de recepción por unidad el cual dependerá de la similitud 
que tengan los productos comprados por la empresa (García et al. 2013). La personas o 
personas encargadas de esta recepción se valorizara por el tiempo que toma al momento de 
recepcionar en la verificación del producto en tienda. 
Costo estimado del departamento de recepción del periodo
Número de unidades que se estima recibir en el periodo
 
= Costo de recepción  por unidad 
La quinta dimensión es el costo de personal por unidad almacenada el cual recae por 
almacenar cada material que ingrese, el cual los costos del personal se puede dar mediante 
la cantidad de materiales recibidos, solo si el mantenimiento y control no es diferente unos 
de otras unidades (García et al. 2013). El almacenero encargado de dirigir lo comprado al 
almacén y posicionarlo en su lugar correspondiente generara un costo el cual debe ser 
valorizado por el tiempo que este implique. 
Costos estimados de personal de almacén para el periodo
Número de unidades que se estima recibir en el periodo
   
= Costo de personal  por unidad almacenada 
Asimismo existe un costo por espacio ocupado por el inventario que se encuentra 
almacenado, los cuales serán costeados por el costo de alquiler o por el precio de 
amortización. Si los productos que se encuentran almacenados corren por un mismo costo, 
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este será a base del espacio del lugar que ocupan. Pero si se diferencian por los distintos 
productos, es preferible medir por la cantidad de días que se encontraran en almacén (García 
et al. 2013). 
Costos estimados del local y de mantenimiento del almacén del periodo
m² o m³ a ocupar o días estimados de almacenamiento en el periodo
 
El costo del inventario en tránsito es definido por Davis, Aquilano & Chase (2001), 
infieren que actualmente la empresas están preocupas por determinar cuál es el costo 
determinado por la entrega de mercadería. El cual realiza una combinación de los precios  
que cuesta transportar los costos que se adquieren por la entrega de los productos. Asimismo 
si el costo de mantener productos en almacén es alto, es largo el periodo de distribuirlo, y el 
costo de transportarlo es bajo, será porque se utiliza lo tradicional del trasporte lento. 
Costo total = coste de transporte + coste de mantener el inventario en tránsito + coste 
de compra. 
TC = DM + (X/365) iDC + DC 
Donde 
D = Demanda anual. 
M = Coste por unidad del transporte. 
X = Tiempo de transporte en días. 
I = Coste anual del capital.  
C = Coste unitario por artículo. 
La teoría de inventarios según Moya (1999) es la acumulación de productos o 
mercadería en un almacén determinado, los cuales después de un tiempo serán utilizados 
para la satisfacción de los clientes. Es por ello que debe estar coordinado con las diferentes 
áreas de compra, producción, finanzas y ventas para obtener así un adecuado control y poder 
llegar a concretar planes y controlar el volumen del inventario de una organización. 
Por el cual indica cuales son los costos que se producen cuando se maneja 
inventarios Moya (1999) indica que son el costo de fabricar un pedido, son todos los recursos 
que se utilizan para producir un producto final, los cuales son comprados o producidos. Si 
los materiales son comprados, el precio o costo de realizar un pedido son todos los gastos en 
promedio de los que recae para abastecerse. Básicamente en las órdenes de compra, los 
requisitos de realizar una compra, la inspección que se realiza al proceso de calidad y 
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cantidad acordada. Si los materiales son de producción, su costo será los gastos en promedio 
que se obtienen al producir. Entre ellos está la programación, el papeleo, el pago a los de 
recurso laboral y el gasto de maquinaria que se utiliza para producir. 
Los costos de mantenimiento de los inventarios, son aquellos costos que se dan en 
proporción al volumen de los materiales o productos que se encuentran en almacén de una 
empresa. Los cuales pueden diferenciarse en costos de inmovilización de capital: es el costo 
de inversión que se realiza para obtener inventario, ya se a plazo fijo o variable, costo por 
seguros: es aquello que se paga por el cuidado del inventario ya sea por incendio, robo, 
deterioro, etcétera, costo por almacenamiento, es el costo que se incurre por mantener el 
inventario almacenado, el cual al ser propio se debe tratar como un costo de alquiler o los 
gastos que se generen por el espacio ocupado ya sea para suministros, productos terminados, 
materia prima, etcétera, los costos por obsolescencia, son básicamente por el tiempo que 
pasa los materiales en almacén, ya sea por el avance de la tecnología, pasado de moda, 
pérdida de calidad, ya es antiguo, etcétera (Moya, 1999). 
El costo por mantenimiento de instalaciones, es cuando se trata de edificios y existe 
instalaciones que deben ser mantenidas, por lo que se incurre en pago de impuestos entre 
otros, costos debido a la depreciación de equipo: esto es para las instalaciones que son 
utilizadas en el almacén de inventarios. El costo de planillas pagadas al personal, son los que 
están laborando en la recepción de la mercadería, almacenamiento y dirección del mismo. 
Los costos por faltantes o pedidos pendientes por demandas no satisfechas, ocurre cuando 
un cliente demanda un producto que no se encuentra entre el inventario de la empresa por el 
cual, este tiene a esperar que se realice un pedido y corre un costo por el tiempo de espera 
del pedido pendiente. También hay casos donde el cliente decide retirarse y buscar en la 
competencia, entonces esa utilidad perdida de una venta no realizada es el costo por una 
demanda insatisfecha (Moya, 1999). 
El costo por sobrantes, se toma en cuenta cuando existe mercadería o producto que 
no tiene una salida en la empresa, lo que genera costo por mantenerla en inventario y costo 
de salvamento, son aquellos costos que se generan de salvar un producto pasado de su vida 
útil, ya que su valor disminuye al ser de temporadas específicas, el cual se trata de vender 
con por la razón de que no ocupen un costo adicional de mantenerlos (Moya, 1999).  
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Según Moya (1999) existen definiciones importantes en los inventarios que se tienen 
que tomar en cuenta para saber que hacer al momento de disminuir los costos como el lote 
económico se entiende por el volumen de pedido que se realizará para una compra, el cual 
se debe de buscar que sea el menor costo posible de pedido, mantenimiento y pedidos por 
abastecer, el tiempo de entrega o tiempo anticipado es el transcurso de tiempo desde que se 
origina una orden de compra hasta que este llega a la empresa destino o hasta el momento 
que los recursos son utilizados al tratarse de materia prima, las existencias de seguridad es 
el inventario que se almacena para  la demanda imprevista, como un atraso en un lote de 
entrega y el punto de reorden es el volumen de inventario que se pronostica de una demanda 
más el stock de seguridad que debe ordenar una empresa en el tiempo determinado del 
control de inventarios. 
Asimismo para la presente investigación se tomara en cuenta para la variable gestión 
de compras utilizando la matriz de Kraljic al autor Casanovas (2011), porque brinda los 
pasos necesarios para poder aplicar la matriz y las diferentes estrategias a diferencia de los 
demás autores que solo menciona los cuadrantes y generaliza para una investigación más 
amplia. Para la segunda variable costos de inventario se tomara en cuenta al autor García et 
al. (2013), el cual mide los costos por dos dimensiones, los que son ocasionados fuera de la 
empresa y los que son adquiridos al interior de la empresa, para ello brinda las formulas 
pertinentes para cada uno de sus indicadores los cuales son definidos a diferencia de los otros 
autores que mencionan los costos dentro y no toman en cuenta los generados fuera. 
El presente trabajo describirá de manera concisa la idea de investigación mediante 
la  formulación del problema delimitando el campo a estudiar de las variables a abordar, el 
cual se plantea en forma de interrogativa. ¿Cómo la determinación de las estrategias de 
gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic disminuyen los costos de inventario en 
Inversiones CH Computer S.R.L - Chiclayo, 2018? 
Para la justificación se le considera a las razones del porqué y el para qué se realizará 
la investigación (Bernal, 2010). Esto quiere decir justificar un trabajo de investigación 
consiste en explicar los motivos y razones por los cuales es importante para el autor llevar a 
cabo el respectivo estudio, ya sea en una empresa o en un determinado espacio y tiempo. La 
presente investigación es mediante un análisis de la gestión de compras, el cual permite 
detectar si el proceso de compras está siendo aplicada de manera inadecuada o adecuada en 
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la empresa, porque ha sucedido que existe una falta de control de existencias y una falta de 
control de las entras y salidas de ellos. 
Al evaluar la importancia que puede tener una investigación, se evalúa la justificación 
teórica. Ñaupas (2014) afirma: 
La justificación teórica se da cuando se señala la importancia que tiene la 
investigación de un problema en el desarrollo de una teoría científica. Ello implica 
indicar que el estudio va permitir, realizar un innovación científica para lo cual es 
necesario hacer un balance o estado de la cuestión del problema que se investiga, va 
servir para refutar resultados de otras investigaciones o ampliar un modelo teórico. 
(p.132) 
La presente investigación se podrá usar para los antecedente de futuras indagaciones, 
asimismo también servirá para que se puedan guiar de las referencias teóricas por la 
información seleccionada, dado que contiene teorías validadas de autores reconocidos a 
nivel internacional y nacional. Así mismo permitirá contrastar la teoría para disminuir los 
costos de inventario, con las estrategias desarrolladas acorde con los indicadores de la matriz 
de Kraljic. 
Bernal (2010), manifiesta que la justificación práctica se debe tomar en cuenta en 
una investigación cuando el desarrollo ayude a resolver un problema o también se propongan 
estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo. La presente investigación permitirá  
verificar la situación actual de la gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic en la 
empresa Inversiones CH Computer S.R.L, esto con respecto a cómo repercute en los costos 
de inventario, para así poder resolver el problema antes planteado.  
“La justificación metodológica se da cuando se revela que el uso de determinadas 
técnicas de investigación puede servir de ayuda para otras investigaciones similares” 
(Ñaupas, 2014, p.132). Quiere decir que puede ser de algo novedoso que innove un autor el 
cual puede ser tomado referencialmente. Para ello la presente investigación se realiza un 
instrumento aplicable y modificable para reducir costos de inventario, y para mejorar sus 
objetivos institucionales, como sus costos. Utilizar como una ayuda para futuras 
investigaciones que realicen otras personas sobre gestión de compras y su repercusión en los 




Asimismo para la aplicación a realizar se tiene como objetivo general, determinar 
que las estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic disminuyen los 
costos de inventario en la empresa Inversiones CH Computer S.R.L. - Chiclayo, 2018. El 
cual se lograra mediante los siguientes objetivos específicos, diagnosticar las estrategias de 
gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic y los costos de inventario en la empresa 
Inversiones CH Computer S.R.L. – Chiclayo, 2018, aplicar las estrategias de gestión de 
compras utilizando la matriz de Kraljic en la empresa Inversiones CH Computer S.R.L. - 
Chiclayo, 2018, evaluar los resultados de los costos de inventario en la empresa Inversiones 
CH Computer S.R.L. - Chiclayo, 2018 y comparar los resultados de los costos de inventario 
en la empresa Inversiones CH Computer S.R.L. - Chiclayo, 2018. 
Se plantean dos hipótesis a investigar, los cuales están ligados al problema, al marco 
teórico y metodológico que por ser una investigación aplicativa se tiene una hipótesis nula 
y una alterna. H1: La determinación de estrategias de gestión de compras utilizando la matriz 
de Kraljic disminuyen los costos de inventario en Inversiones CH Computer S.R.L - 
Chiclayo, 2018 y la Hₒ: La determinación de estrategias de gestión de compras utilizando la 
matriz de Kraljic no disminuyen los costos de inventario en Inversiones CH Computer S.R.L 
- Chiclayo, 2018. 
II. MÉTODO 
La presente investigación contiene un enfoque cuantitativo porque “se usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernandez y Balpista, 
2010, p.4). Para la presente investigación se medirá la variable dependiente para medir los 
resultados de los costos de inventario. 
Asimismo es de tipo aplicada porque se resolverá el problema descrito de una empresa y con 
alcance explicativo porque “se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” (Hernández et al. 
2010, p.126).  Es allí la determinación de cómo repercute la manipulación de la gestión de 
compras utilizando la matriz de Kraljic y medir los resultados de los costos de inventarios 




2.1. Tipo y diseño de investigación  
En la presente investigación se realizará un diseño experimental de tipo pre-experimental, 
de diseño preprueba y posprueba de un solo grupo, realizando un pre del antes de la 
manipulación de la variable independiente y un pos para determinar el comportamiento de 
la variable dependiente después de la aplicación. En el cual se observa de cerca el problema 
de investigación en una realidad, para analizar en un control mínimo la gestión de compras 
utilizando la matriz de Kraljic y medir cómo repercute en los resultados de los costos de 
inventario.  
Es transversal, porque “describe la relación entre dos variables en un momento o lugar 
determinado” (Hernández et al. 2010, p.151). En el que se realizara en la empresa 
Inversiones CH Computer S.R.L en el año 2018, basándose en tres meses de diagnóstico, 
dos meses de aplicación y tres meses posteriores de evaluación de los resultados de los costos 
de inventario. 
GE: O1    X    O2 
Donde:  
G.E: grupo experimental 
O1: pre test 
O2: post test 
X: manipulación de la variable 
2.2. Operacionalización de variables 
 Variable independiente: Gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic. 
La gestión de compras según Casanovas (2011), indica que “cumple la obtención de 
productos y servicios necesarios para el funcionamiento de la empresa en las 
condiciones más favorables” (p.64). Lo que indica que se encarga de verificar que la 
compra a realizar llegue en sus óptimas condiciones a la empresa con la calidad 




 Variable dependiente: Costos de inventario. 
García et al. (2013), definen que los costos de inventario “son aquellos costos 
generados por el coste del producto y el resultado de un periodo de los productos que 
son ingresados a un almacén” (p.99). Por el cual éstos pueden ser divididos como la 
cantidad que ingresa a almacenar entre los que son consumidos y asimismo los que 
permanecen en almacenamiento, todos aquellos costos que recaen al solicitar un 
inventario, controlarlo y almacenarlo. 
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Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente. 
Variable Definición conceptual 
Definiciones 
operacionales 






Para una buena gestión, 
existe la estrategia de 
compra de la matriz de 
Kraljic que de los 
proveedores evalúa según 
la posición que ocupa el 
suministro en la matriz 
diseñada (Gómez, 2013). 
 
Esta variable será 
evaluado mediante: 
 Entrevista 
 Lista de 
cotejo. 
 















Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente. 
Variable Definición conceptual 
Definiciones 
operacionales 
Dimensión Indicadores Medición 
Costos de 
inventario 
García et al. (2013), 
definen que los costos de 
inventario “son aquellos 
costos generados por el 
coste del producto y el 
resultado de un periodo de 
los productos que son 
ingresados a un almacén” 
(p.99). 
 











Costo de transporte 
Costos generados al 
interior de la 
empresa 
Costo de compra por 
pedido 
Costo de recepción 
por unidad 
Costo de personal 
por unidad 
almacenada 




2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Malhotra (2004), define la población como “la recopilación de elementos u objetos que 
poseen la información buscada por el investigador” (p.315). La presente investigación  se 
realizará con análisis documentario y personal administrativo (gerente y todos los 
documentos vinculados a costos de inventario). 
El cual mi población son todos los documentos relacionas al costo de inventario, teniendo 
como población objetivo, todos los documentos de costos de la empresa Inversiones CH 
Computer S.R.L y la población muestreada son los documentos relacionados a los costos de 
inventario de la empresa. 
2.3.2. Muestra y muestreo 
La muestra es un “subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y 
que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser 
representativo de dicha población” (Hernández, et al. 2010, p.182). Para la presente 
investigación se determina la muestra que se ha considerado un muestreo tipo no 
probabilístico por conveniencia, porque no todos los documentos de la empresa serán 
tomados, sólo los relacionados a los costos de inventarios, ya que depende de las 
características de la investigación. Asimismo el gerente general de la empresa el cual 
brindara información sobre la situación de las dos variables de estudio. 
Para ello identificamos como muestra todos los documentos de costos de inventario de la 
empresa Inversiones CH Computer, la unidad de muestreo es un documento relacionado al 
costo de inventario, la unidad de análisis es un resultado de información obtenido de un 
documento y el marco muestral la lista de resultados a obtener de los documentos de los 
costos de inventario. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Según Berna (2010), indica que “los datos o información que va a recolectarse son el medio 
a través del cual se prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se 
logran los objetivos del estudio originados del problema de investigación” (p.207). Es por 
ello que se debe escoger las técnicas e instrumentos apropiados, siendo estos a la vez 




 Análisis documental: según Ferreira (2006), lo define como “el análisis de 
información registrada en materiales duraderos que se denominan documentos” 
(p.74). Por el cual se analizará todos los documentos relacionados a los costos de 
inventario, el cual es la variable de estudio. 
 Lista de cotejo: según Medina y Verdejo (2001), indican que “sólo proveen para 
indicar la presencia de la característica, el comportamiento y la ausencia de una 
marca indica que no fue observada” (p.152). Esto indica que se realizara una 
observación a la variable de estudio sobre la situación que se encuentra. 
 Entrevista: según Pardinas (1989), define como “una conversación generalmente 
oral entre dos seres humanos, de los cuales es el entrevistador y el entrevistado, que 
tienen una finalidad que da carácter a la entrevista” (p.112). El cual en la presente 
investigación se le realizará al gerente de la empresa para evaluar la situación de las 
dos variables de estudio. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento de medición es el “recurso que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tiene en mente” (Hernández et al. 2010, p.200). 
Será lo que se utilizará para medir cada técnica antes mencionada en el cual se plasma las 
preguntas o verificación de lo que será evaluado. 
 Ficha documental: es el instrumento utilizado del análisis documental, el cual 
representa un documento que se plasmara los datos obtenidos relacionados a los 
costos de inventario. 
 Guía de verificación: es el instrumento que mide la lista de cotejo en un momento 
determinado de una variable de estudio al observarla para marcar la correcta 
verificación del ítem. 
 Guía de entrevista: Pardinas (1989), indica que “son las preguntas que el 
entrevistador prepara de antemano, el cual recorre una finalidad” (p.113). El cual 
sería las preguntas planteadas en base a las dos variables de estudio, que es la gestión 
de compras utilizando la matriz de Kraljic y los costos de inventarios. 
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2.4.3. Validez y confiabilidad 
“La confiabilidad varía de acuerdo con el número de ítems que incluya el instrumento de 
medición, porque cuantos más ítems haya, mayor será ésta” (Hernández et al. p.209). Para 
la presente investigación se opta por realizar la validez de los datos cuantitativos según los 
costos de inventario en los diferentes años en el análisis documental a base de la validez de 
constructo, el cual se basara a validar en base a las teorías tomadas por autores confiables, 
el cual se realizará la validación del instrumento mediante la de expertos que se observa en 
el anexo 133 y 136, los cuales aportaran una revisión de cada ítem si encuentra en relación 
con las variables de estudio.  
2.5. Procedimiento 
La presente investigación por ser aplicativa con dos variables de estudio, como variable 
independiente la gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic el cual se recolectará la 
información de Inversiones CH Computer S.R.L. mediante los instrumentos de la guía de 
verificación a la empresa y la guía de entrevista que se realiza al gerente general. Éstos 
instrumentos basados en las dimensiones del impacto que se genera en los resultados y el 
riesgo en el suministro que ocasionaría la falta de un producto, por lo que se despliega a los 
indicadores de los cuatro cuadrantes de la matriz de Kraljic que son los productos 
palancados, rutinarios, estratégicos y cuello de botella. 
La variable dependiente será medida mediante el instrumento de la ficha documental que 
permite obtener datos en tiempo real de los costos de inventario de la empresa, tomando en 
cuenta los meses de Enero a Julio para un pre-test y de Agosto a Octubre para un pos-test. 
Éstos costos basados en las dimensiones de los costos generados fuera de la empresa con el 
precio de adquisición y el costo de transporte como indicadores y los costos generados dentro 
de la empresa que son los costos de compra por pedido, de recepción por unidad y del 
personal por unidad almacenada. 
Para la manipulación de la variable independiente se aplican estrategias a corto plazo a los 
cuadrantes que brinda la matriz de Kraljic, éstas para que logren una disminución de los 
costos de inventario. Para los productos palanca se buscará la oferta más competitiva 
mediante nuevas oportunidades de proveedores y la evaluación de proveedores por 
beneficio, Para los productos estratégicos se realizara la alianza con proveedores mediante 
la solicitud de información a nuevos proveedores y realizar relaciones estrechas con ellos. 
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Para los productos rutinarios se realizara un sistema de contratación con la búsqueda de 
mercados fáciles y realizar pedidos por volumen mediante una orden de compra abierta, para 
los productos cuello de botella se deberá asegurar el suministro mediante la búsqueda de 
proveedores potenciales y la selección detallada de proveedores nacionales, regionales y 
globales realizando convenios que aseguren un abastecimiento cuando se necesite. 
Estas estrategias permitirán disminuir los costos de inventario por lo que se realizará una 
comparación de los resultados de un antes y después de la aplicación a las dimensiones de 
la variable dependiente antes mencionada. Constatando la hipótesis por rangos para 
demostrar que se realizó un cambio en las variables y así poder llegar a la conclusión del 
trabajo de investigación y al cumplimiento de los objetivos antes planteados. 
2.6. Método de análisis de datos 
Basándonos en el análisis actual se ha seleccionado un programa estadístico, en la presente 
investigación se realizará el uso del Statistical Package for the Social Sciences o llamado por 
sus iniciales SPSS y el programa de Excel, es allí donde se comienza la ejecución del 
programa, la tarea analítica y posteriormente el análisis de los datos recabados en nuestra 
muestra seleccionada, en el cual la se basa en la recolección de documentos, los cuales serán 
evaluados por el tiempo determinado.  
Para ello obtendremos los diferentes costos de inventarios en una base de datos de 6 meses 
de anticipación a la aplicación, para diagnosticar la situación actual de la empresa mediante 
el instrumento de la ficha documental, donde se arroja y comenta cada resultado obtenido. 
Asimismo se procederá a aplicar una entrevista al administrador para conocer sobre la 
situación actual de las dos variables de estudio. El cual nos permitirá evaluar sus formas de 
control que tiene con la empresa y las gestiones que realiza. Realizando para ello el análisis 
mediante la organización de datos y la transcripción del material obtenido después de haber 
sido aplicada por tratarse de un instrumento cualitativo. 
Para la evaluación de los costos de inventario y su posterior manipulación de la variable 
independiente se realizara el camino tomado por el autor Casanovas el cual brinda los pasos 




2.7. Aspectos éticos 
Según Cegarra (2011) lo define como “los aspectos que desde el punto de vista ético debe 
tener en cuenta el investigador” (p.70). Para ello evaluamos cuales de los criterios éticos son 
tomados para la presente investigación:  
 Honestidad: para que la investigación siga preservando su valor científico. 
 Admisión del error: admitir si se cometió un error, recordando que la honestidad es 
la principal ética mencionada. 
 Lealtad: existe una confiabilidad de la investigación hasta el momento de la 
publicación, por el cual se debe guardar la lealtad adecuada tanto con la empresa y 
la institución. 
 Humildad: al realizar la investigación, reconociendo su esfuerzo pero siempre 
manteniendo la humildad con uno mismo y ante los demás.  
III. RESULTADOS 
3.1. Objetivo 01: Diagnosticar las estrategias de gestión de compras utilizando la matriz 
de Kraljic y los costos de inventario en la empresa Inversiones CH Computer S.R.L. – 
Chiclayo, 2018. 
3.1.1. Diagnóstico de la gestión de compras 
La variable gestión de compras ha sido medida por técnicas que nos brinda información 
importante de lo que la empresa no realiza al momento de ejecutar una gestión de compra. 
Como se observa en el anexo 2 el instrumento guía de verificación la empresa no se preocupa 
por buscar nuevos proveedores, precios competitivos,  niveles de calidad. Siendo que 
tampoco plantean estrategias de gestión de compras como alianzas estratégicas, 
estandarización, contratos, etc. Asimismo se encuentra el mismo resultado en el instrumento 
guía de entrevista ubicado en el anexo 15, donde se puede recalcar que no existe una 
segmentación de los productos que ofrece porque son requeridos por proveedores conocidos 
y no por convenios de sistema de contratación, existiendo así problemas por faltante de stock 
por el tiempo de entrega de los productos porque la empresa se encuentra expuesta a 
cualquier imprevisto.  
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Asimismo se realiza un análisis de la situación actual de los productos que brinda la empresa, 
los cuales serán segmentados en los diferentes cuadrantes que brinda la matriz. Obteniendo 
para ello los porcentajes exactos del nivel de cada cuadrante perteneciente a la empresa. 
Tabla 3. Dimensiones de gestión de compras utilizando la matriz Kraljic. 
Dimensión Indicadores Frecuencia Porcentajes 
Impacto en los 
resultados 
Apalancados 80 15.50 
Estratégicos 86 16.67 
Riesgo de 
suministro 
Rutinarios 246 47.67 
Cuello de botella 104 20.16 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 3. Dimensiones de gestión de compras utilizando la matriz Kraljic. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación 
Se observa un resultado desproporcional en la cantidad de productos ubicados en cada 
cuadrante, obteniendo un 48% ubicado en el cuadrante rutinario con la mayor cantidad y los 
apalancados con 15.50% los de menor cantidad. Lo que significa que la gran parte de la 
mercadería de la empresa son productos con beneficio económico y a la vez con riesgo de 
suministro en un mercado sencillo de muchos proveedores, para ello se puede evaluar que 
los productos con menor cantidad en almacén son aquellos que son comprados para que 
inmediatamente sean vendidos a diferencia de los productos que son almacenados para su 
posterior compra y generando mayores costos. Lo que puede llevar a consecuencias graves 
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como la pérdida de clientes o a la falta de suministro. Es por ello que lo más recomendable 
es aplicar estrategias que permitan disminuir el riesgo y aumentar el rendimiento económico 
de cada producto que tiene la empresa. 
Al hallar que la empresa tiene mayor riesgo de suministro que beneficios económicos 
podemos decir que los productos no se encuentran bien gestionados al realizar la compra, lo 
que puede llevar a consecuencias graves como la pérdida de clientes o a la falta de 
suministro, como lo encontrado por Pérez y Rodríguez (2017) en su investigación, donde 
resaltan la falta de un control de stock de seguridad para disminuir el riesgo y los costos que 
ocasiona no atender una orden. Es por ello que lo más recomendable es aplicar estrategias 
que permitan disminuir el riesgo y aumentar el rendimiento económico de cada producto que 
tiene la empresa.  
3.1.2. Diagnóstico de los costos de inventario 
La variable costos de inventario ha sido medida mediante técnicas que nos permita obtener 
información importante para desarrollar la investigación. Como se puede observar en el 
anexo 15,  guía de entrevista que la empresa en la administración de su inventario que 
algunos productos son comprados para ser vendidos por una orden de compra solicitada por 
el cliente y otros se encuentran en stock sin manejar el tiempo que estos están allí ocupando 
un costo de mantenimiento. Al mismo tiempo tampoco miden los costos generados fuera y 
al interior de la empresa por una compra realizada, solo en el caso de los fletes por transportes 
que son registrados en el sistema de la empresa sin realizar ninguna gestión de control de 
costos de inventarios. 
Asimismo se puede observar resultados más concretos en los anexos 104-110, donde se 
encuentran los datos obtenidos mediante el instrumento ficha documental. Es allí donde ha 
sido plasmado los resultados de los costos de inventario de cada mes de la empresa y 







Tabla 4. Costos generados fuera de la empresa – Pre test. 
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Precio de 
adquisición 
125086 92586 113566 177813 140158 165289 192204 
Costo de 
transporte 
605 583 407 208 335 147 432 
Fuente: ficha documental  
 
Figura 4. Costos generados fuera de la empresa – Pre test. 
Fuente: ficha documental  
Interpretación 
Los resultados arrojan que el precio de adquisición y el costo de transporte varia 
mensualmente independientemente uno de otro. Obteniendo así el mes de enero y febrero 
como los meses más altos en costo de transporte con 22% y 21% respectivamente, 
posteriormente mostrando una disminución hasta el mes de junio con 5%, ya que para el mes 
de julio nuevamente se incrementa con 16%, lo que significa que hubo más pedidos en 
aquellos meses altos por lo que se realizaron mayores compras. Albujar y Zapata (2014), en 
su investigación que realizan tiene como objetivo disminuir sus costos de inventario 
mediante una gestión del control de su gasto en fletes por la compra de suministros. 
Espinoza y Villalobos (2017), en su investigación se basan en medir el costo a base del que 
se genera para su adquisición de existencias mediante su inventario inicial y final, mostrando 
un desbalance de diferentes meses un diferente monto de compra entre 12,000.00 a  8,000.00 
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nuevos soles según sus pedidos que realizaba. En la presente investigación se observa los 
meses más altos abril y julio con 18% y 19% respectivamente, debido a tener mayores 
compras generadas a proveedores, a diferencia del mes de febrero que muestra el 9% de 
adquisición, lo que demuestra haber sido un mes bajo en compras y beneficio económico en 
la empresa. 
Tabla 5. Costos generados al interior de la empresa – Pre test. 













0.53 1.04 0.71 1.54 1.24 1.43 0.55 
Fuente: ficha documental. 
 
Figura 5. Costos generados al interior de la empresa – Pre test. 









Se observa que los costos por pedido, recepción por unidad y unidad almacenada dados al 
interior de la empresa son costos relacionados con la adquisición dada en cada mes 
respectivo. Mostrando así meses equivalentes en sus costos respectivos como enero, abril, 
mayo y junio que se obtiene costos aproximados por pedido y por unidad. A diferencia del 
mes de febrero que muestra que se realizaron menores compras generadas y mayor número 
de unidades adquiridas con un costo menor ya que a mayor unidades menor es el costo por 
unidad con 15% del total. Para el mes de marzo y julio se observa una diferencia de mayores 
compras con un 14% y 13% respectivamente a comparación de las unidades recepcionadas 
o almacenadas con 10% y 8% por mes respectivo, lo que indica que para estos meses se 
realizaron demasiadas compras para la cantidad menor de productos adquiridos, mostrando 
un alto costo para la empresa. Siendo lo ideal realizar menores compras generadas a un 
mayor número de productos adquiridos, para así poder disminuir los costos generados de 
transporte por pago de flete por cada pedido y lograr realizar una sola licitación de productos.  
Burgos y Vera (2017), en su investigación tratando de evaluar sus costos de inventario 
muestran la importancia de medir el costo de realizar un pedido, de mantener y de carencias 
del stock. Mostrando para ello que la falta de gestionarlos es el motivo de obtener montos 
altos sin controlar el riesgo que este repercute con la empresa. Asimismo Pérez y Rodríguez 
(2017), en su investigación logra disminuir en 3.06% los costos de inventario mediante una 











3.1.3. Diagnóstico de los costos de inventario por indicador de gestión  de compra 
Tabla 6. Precio de adquisición  por indicador de gestión de compra – Pre test. 
Indicadores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Apalancados 55823 23680 40592 60948 62183 57289 69622 
Estratégicos 32190 38049 33396 45884 36675 43171 47854 
Rutinarios 16757 16896 22814 33698 20437 31165 35439 
Cuello de 
botella 
20315 13961 16763 37283 20863 33665 39289 
Fuente: ficha documental 
 
Figura 6. Precio de adquisición  por indicador de gestión de compra – Pre test. 
Fuente: ficha documental. 
Interpretación 
Se muestra diferencias totales en el precio de adquisición por cada cuadrante en los diferentes 
meses evaluados. Siendo los productos ubicados en el cuadrante apalancados los que 
representan el mayor precio de 45% a 26% y siendo los meses de enero y mayo los más altos 
con 45% y 44% respectivamente. Asimismo el cuadrante donde los productos ocupan el 
menor precio de adquisición son los ubicados en cuello de botella y rutinarios. Según la tabla 
4, había mostrado a los meses enero y febrero como los precios mayores a lo que se puede 
decir que fue a consecuencia de la compra de productos apalancados y estratégicos 
correspondientemente, siendo estos los que mayor costo tienen en el mercado y mayor 
beneficio brindan a la empresa. También se ha analizado según la tabla 3, donde los 
cuadrantes apalancados y estratégicos corresponden al menor porcentaje con 15% y 16% 
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respectivamente de productos encontrados en almacén, a lo que se puede concluir que estos 
son productos que son comprados para que inmediatamente sean vendidos u ofrecidos al 
cliente, mostrando que no ocupan un costo alto de mantenimiento en el almacén. A diferencia 
de los productos rutinarios con un 48%, siendo estos los que menos cuestan pero los que 
mayor tiempo se encuentran en almacén o también puede dar la posibilidad de ser los que 
mayor rotación tienen en la empresa y no debería faltar un stock de seguridad para no obtener 
riesgo en el suministro. 
Tabla 7. Costo de transporte por indicador de gestión de compra - Pre test. 
Indicadores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Apalancados 161 101 84 56 107 56 94 
Estratégicos 142 165 119 35 91 29 86 
Rutinarios 142 139 133 46 76 23 130 
Cuello de 
botella 
161 178 70 71 61 39 122 
Fuente: ficha documental. 
 
Figura 7. Costo de transporte por indicador de gestión de compra - Pre test. 








El costo de transporte ha sido proporcionado según el número de pedidos que se realice al 
mes. Obteniendo así que no han ido obteniendo cantidades similares en los diferentes meses, 
ya que no existe una compra sucesiva de productos por mes. Como los productos 
apalancados que en el mes de enero asume el 27% del transporte y al mes de julio 22%, 
teniendo entro los meses subidas y bajadas como en el mes de febrero que solo fue el 17% 
del transporte en el mes. Los productos cuello de botella son los que progresivamente se 
hace pedidos menores y proporcionalmente menos transporte, obteniendo l mes de abril 
como el más alto con 33% y  el mes de marzo con 17%, mostrando así una diferencia en 
cantidad de pedidos que los demás cuadrantes. Según la tabla 4 arroja como el mes más alto 
de pago de transportes es el mes de enero en el cual el 27% se ocupó en la compra de 
productos apalancados y 27% en cuellos de botella, demostrando así que dicho mes hubo 
compras semejantes de diferentes cuadrantes. Asimismo según la tabla 4 el mes más bajo de 
pago de transportes es el mes de junio, el cual un 38% estuvo destinado a la compra de 
productos apalancados y un 27% a productos cuello de botella, lo que muestra una diferencia 













Tabla 8. Número de pedidos por indicador de gestión de compra - Pre test. 
Indicadores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Apalancados 25 16 12 11 14 17 13 
Estratégicos 22 26 17 7 12 9 12 
Rutinarios 22 22 19 9 10 7 18 
Cuello de 
botella 
25 28 10 14 8 12 17 
Fuente: ficha documental 
 
Figura 8. Número de pedidos por indicador de gestión de compra - Pre test. 
Fuente: ficha documental. 
Interpretación 
El número de pedidos es diferente por cada mes y por cada cuadrante así como la tabla 7 en 
el costo de transporte que ha sido proporcionalmente al número de pedidos realizados por 
mes. Mostrando los resultados como el mes de enero, abril, mayo y junio como los meses 
más altos en compra de productos apalancados con 27%, 32% y 38% a pesar de ser estos 
productos los que menos tiempo ocupan en almacén como lo muestra la tabla 3 con un 15% 
de apalancados en el inventario. Los productos estratégicos ningún mes ocupan la mayor 
cantidad de pedido que los demás cuadrantes, pero se mantiene entre los 20% a 28% del 
total. Los productos rutinarios muestran los meses de marzo y junio como los más altos con 
33% y 30% de la cantidad de pedido por mes. Los productos cuello de botella los meses de 
febrero y abril muestran como los más altos de pedidos con 30% y 34% respectivamente. A 
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lo que se puede concluir que la cantidad de pedido de adquisición por mes en los diferentes 
cuadrantes de la matriz será diferentes y proporcionalmente a las necesidades de la empresa 
o solicitudes del cliente así como lo muestra la tabla 3, que los productos rutinarios es la 
cantidad mayor de productos en el inventario a pesar de no ser comprados en mayor cantidad 
todos los meses. Lo que significa que la gran parte de los productos apalancados, estratégicos 
y cuello de botella son comprados y vendidos al instante al cliente ocupando así un costo 
menos de mantenimiento de stock a diferencia de los rutinarios que si ocupan mayor tiempo 
en almacén. 
Tabla 9. Número de productos por indicador de gestión de compra - Pre test. 
Indicadores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Apalancados 207 89 135 114 102 174 214 
Estratégicos 157 194 178 83 29 145 157 
Rutinarios 476 343 835 137 547 156 1106 
Cuello de 
botella 
929 270 154 268 71 177 206 
Fuente: ficha documental. 
Figura 9. Número de productos por indicador de gestión de compra - Pre test. 






Se observa que la empresa periódicamente realiza un mayor pedido de productos rutinarios 
con porcentajes muy altos por cada mes como el mes de enero, febrero, marzo, mayo y julio 
que tienen cantidades que van desde 23% el más bajo a 73% el más alto por mes. Es por ello 
que según la tabla 3 donde muestra un 48% de productos rutinarios en almacén porque son 
estos los que mayormente son comprados en cantidades grandes. Para el mes de enero 
muestra una diferencia con un 27% de productos estratégicos comprados, lo que significa 
que para ese mes hubo una adquisición mayor de otros productos con un 53% de cuello de 
botella y para el mes de abril con 45% de productos cuello de botella que han sido 
comprados. La tabla 5 muestra al mes de abril con el costo de recepción y almacenamiento 
más alto con 22% lo que significa que para ese periodo la cantidad de productos era menor 
ya que a menor productos mayor el costo por unidad a diferencia del mes julio con un 8% 
del costo por unidad almacenada y recepcionada ya que para esa fecha hubo mayor número 
de unidades adquiridas donde los rutinarios con un 66% son  los de mayor cantidad. Para el 
mes de enero se realizaron más pedidos con un 7% de costo de recepción y almacenamiento 
según tabla 5, pero de dichos pedidos como la tabla 8 indica que fueron de productos 
apalancados y cuello de botella con 27% cada uno pero a diferencia los productos cuello de 
botella son los de  mayor compra de productos con 53% a diferencia de los apalancados con 
12%. Lo se concluye que en los productos cuello de botella se está realizando mayores 
pedidos con alta cantidad de productos y los apalancados mayores pedidos a baja cantidad 
de adquisición, ocasionando mayores costos por realizar demasiados pedidos a lo que pueden 









3.2. Objetivo 02: Aplicar las estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic en la empresa Inversiones CH Computer 
S.R.L. – Chiclayo, 2018. 
Tabla 10. Estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic. 
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- Búsqueda de proveedores 
potenciales. 














Fuente: elaboración propia. 
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3.3. Objetivo 03: Evaluar los resultados de los costos de inventario en la empresa 
Inversiones CH Computer S.R.L. – Chiclayo, 2018. 
3.3.1. Evaluación de los costos de inventario por dimensión 
Tabla 11. Costos generados fuera de la empresa - Post test. 
Indicador Agosto Setiembre Octubre 
Precio de adquisición 182,322 165,227 124,466 
costo de transporte 338 293 282 
Fuente: ficha documental. 
 
Figura 10. Costos generados fuera de la empresa - Post test. 
Fuente: ficha documental. 
Interpretación 
Para evaluar la primera dimensión se puede observar como en el transcurso de la aplicación 
al post test de la investigación existe una reducción de 4% a 9% para el mes de octubre en 
el precio de adquisición, por lo que los productos adquiridos tuvieron un costo menor a los 
de los anteriores meses. Como se observa la tabla 4 donde se muestra el pre test la cantidad 
adquirida era mayor. Por lo que se puede decir que se logra una disminución después de una 
aplicación de estrategias en donde se evalúa al mejor proveedor y principalmente el precio 
que ofrece. Asimismo podemos observar el costo de transporte también muestra una 
disminución para el mes de octubre con 1% a comparación del mes anterior a la aplicación 
que mantenía una caída de 5% y para el mes de julio del diagnóstico que abordaba casi el 
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doble del costo al actual. Obteniendo así en la primera dimensión una disminución de los 
costos de inventario generados fuera de la empresa pero que depende de ella lograr 
minimizarlos con una buena gestión.  
Tabla 12. Costos generados al interior de la empresa - Post test. 
Indicador Agosto Setiembre Octubre 
Costo de compra por 
pedido 
14.53 17.55 22.68 
Costo de recepción por 
unidad 
0.49 0.52 0.59 
Costo de personal por 
unidad almacenada 
0.49 0.52 0.59 
Fuente: ficha documental 
 
Figura 11. Costos generados al interior de la empresa - Post test. 
Fuente: ficha documental. 
Interpretación 
Los resultados muestran que el costo de pedido por unidad aumenta para el mes de octubre 
en un 41%, con respecto a los porcentajes en el tiempo de aplicación de las estrategias. 
Asimismo el costo de recepción y de personal por unidad también sufre un aumento de 37% 
en ambos con respecto a los meses anteriores. Lo que significa es que el costo total de los 
antes mencionados han disminuido ya que a menor sea el costo total mayor es el costo por 
unidad. Tal como lo muestra la tabla 5 del  diagnóstico antes de la aplicación donde muestra 
que los costos varían en todos los meses pero para el presente análisis observamos un 
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mantenimiento de los mismos. Asimismo se recalca la caída obtenida desde el transcurso de 
la aplicación a la obtención de los resultados con un 5% a 9% para el mes de octubre en el 
costo de pedido por unidad y un 2% a 4% en los costos por unidad recepcionada y unidad 
almacenada a comparación de los meses anteriores donde los costos eran mayores. 
3.3.2. Evaluación de los costos de inventario por  indicador de gestión de compra 
Tabla 13. Precio de adquisición  por indicador de gestión de compra - Post test. 
Indicadores Agosto Setiembre Octubre 
Apalancados 62,483 53,688 40,492 
Estratégicos 46,684 46,688 36,965 
Rutinarios 35,739 32,569 25,814 
Cuello de botella 37,415 32,282 21,194 
Fuente: ficha documental 
 
Figura 12. Precio de adquisición  por indicador de gestión de compra - Post test. 
Fuente: ficha documental. 
Interpretación 
Para el presente grafico se observa que el precio de adquisición para el mes de octubre 
después de la aplicación de las estrategias se han ido posicionando una mayor inversión en 
el cuadrante de productos apalancados con un 33% y los estratégicos con 30% a diferencia 
de los otros cuadrantes en 21% y 17%, lo que significa que se confirma según la tabla 5 
donde igual son aquellos cuadrantes los que ocupan el porcentaje mayor. A lo que se puede 
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decir que la gestión de compras ha mejorado y este a repercutido de manera favorable en los 
costos de inventario con una reducción del precio de adquisición y estos a la vez han sido de 
mayor posición los cuadrantes que generan mayor beneficio económico a la empresa. 
Concluyendo que a comparación con la tabla 6 los precios de adquisición eran muy altos ya 
que por ejemplo si hablamos del cuadrante de los productos rutinarios serian almacenados 
como lo muestra la tabla 3 en el diagnóstico de la gestión de compras con la matriz de Kraljic 
en el almacén.. 
Tabla 14. Costo de transporte por indicador de gestión de compra - Post test. 
Indicadores Agosto Setiembre Octubre 
Apalancados 97 92 108 
Estratégicos 86 73 74 
Rutinarios 82 65 38 
Cuello de botella 73 63 62 
Fuente: ficha documental. 
 
Figura 13. Costo de transporte por indicador de gestión de compra - Post test. 
Fuente: ficha documental. 
Interpretación 
Los datos obtenidos ubican a los productos apalancados como el mayor adquiriente de los 
costos de transporte con un 38% a diferencia de los rutinarios con 13%, lo que significa que 
la aplicación de la licitación conjunta para los productos rutinarios ha sido efectivo logrando 
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disminuir el coste de éste. Asimismo los productos apalancados obtienen un mayor costo 
debido al volumen de los productos y tamaño del mismo, lo que sucede de igual forma con 
los productos estratégicos con un 26% de costo de transporte. Logrando así disminuir los 
costos de transportes como lo muestra la tabla 11 donde se observa para el mes de octubre 
una caída del 1% con respecto al mes anterior. Concluyendo que este resultado favorable se 
ha podido lograr mediante los productos rutinarios a diferencia de los apalancados y 
estratégicos los cuales por ser de mayor volumen tienen un costo mayor por unidad que los 
demás productos. 
Tabla 15. Número de pedidos por indicador de gestión de compra - Post test. 
Indicadores Agosto Setiembre Octubre 
Apalancados 20 12 14 
Estratégicos 18 17 9 
Rutinarios 12 13 7 
Cuello de botella 14 11 11 
Fuente: ficha documental 
 
Figura 14. Número de pedidos por indicador de gestión de compra - Post test. 
Fuente: Ficha documental. 
Interpretación 
Se obtiene que para los costos de pedido por unidad se logra una caída, del cual se ve 
reflejado en los diferente cuadrantes con un aumento del 34% de pedidos en los productos 
apalancados y un 27% en los de cuello de botella y una caída del 22% en los productos 
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estratégicos y 17% en los rutinarios. Por lo que podemos decir que el porcentaje de 
disminución de 9% para el mes de octubre como se observa en la tabla 12 se debería a la 
gestión de realizar una orden de compra abierta, una sola licitación lo que permite que en 
vez de realizar una cantidad de pedidos se resuma a la mitad o solo a uno. Asimismo estas 
estrategias aplicadas han permitido que los productos de mayor beneficio sean lo más 
solicitados y comprados a la vez para beneficio de la empresa.,  
Tabla 16. Número de productos por indicador de gestión de compra - Post test. 
Indicadores Agosto Setiembre Octubre 
Apalancados 289 501 479 
Estratégicos 202 385 356 
Rutinarios 476 506 438 
Cuello de botella 929 388 295 
Fuente: ficha documental 
Figura 15. Número de productos por indicador de gestión de compra - Post test. 
Fuente: Ficha documental. 
Interpretación 
Se observa que el número de productos adquiridos ha ido disminuyendo a poco con un 3% 
en productos cuello de botella para el mes de octubre y un aumento de un 3% para 
apalancados, 1% en estratégicos, 0% en rutinarios. Lo que a un resultado en total mostraba 
una caída del 4% de todos los productos adquiridos del mes de setiembre a octubre según la 
tabla 12. Lo que significa que la mayor parte de esta caída se debe a los productos cuello de 
botella lo que puede haberse originado a raíz de la estrategia de selección detallada de los 
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proveedores y no a una inadecuada gestión de compras. También se obtiene mayores 
beneficios económicos ya que los productos apalancados y estrategias ocupan los 
porcentajes mayores con respecto a la adquisición de la misma con 31%y 21% 
respectivamente, logrando así poder cubrir la demanda de la empresa. 
3.4. Objetivo 04: Comparar los resultados de los costos de inventario en la empresa 
Inversiones CH Computer S.R.L. - Chiclayo, 2018. 
3.4.1. Comparación de los costos de inventario por dimensión 
Tabla 17. Costos generados fuera de la empresa: Pre test - Post test. 
Indicador Pre test Post test 
Precio de adquisición 192,204 124,466 
Costo de transporte 432 282 
Fuente: ficha documental  
 
Figura 16. Costos generados fuera de la empresa: Pre test - Post test. 
Fuente: Ficha documental. 
Interpretación 
Se obtiene luego de la aplicación de las estrategias de gestión de compras mediante la matriz 
de Kraljic buenos resultados con respecto a los resultados de los costos de inventario 
generados fuera de la empresa con una caída del 44%, el cual 22% pertenecen a los costos 
de adquisición y 22% a los costos de transporte después de dos meses de la aplicación de la 
misma. Según se observa la tabla 11 que esta caída se ha ido generando poco a poco en el 
transcurso de que se estaba aplicando las estrategias ya éste iba generando resultados. 
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Tabla 18. Costos generados al interior de la empresa: Pre test - Post test. 
Indicador Pre test Post test 
Costo de compra por pedido 15.50 22.68 
Costo de recepción por unidad 0.55 0.59 
Costo de personal por unidad 
almacenada 
0.55 0.59 
Fuente: ficha documental. 
Figura 17. Costos generados al interior de la empresa: Pre test - Post test. 
Fuente: ficha documental. 
Interpretación 
Se puede observar como los costos generados al interior de la empresa han logrado disminuir 
después de la aplicación de las estrategias en un 26 % del mes antes de la aplicación, el cual 
el 18% pertenecen  a los costos de compra por pedido y en 4% en los costos por recepción y 
almacenamiento por unidad progresivamente. En lo que en la figura observamos un 
incremento que significa una mejora ya que a menor es la cantidad total mayor es el precio 
por unidad generada. Como lo muestra la tabla 12 en donde estos costos han ido 
disminuyendo a pocos porcentajes por mes como el costo por pedido de 5% a 9% 
respectivamente después del diagnóstico antes realizado. Asimismo la tabla 5 había 
mostrado como estos costos aumentaban y disminuían por cada mes diferente demostrando 
una falta de control de los mismos y comparado con el después de la aplicación estratégica 
un control en como esta disminución de costos generaran un beneficio para la empresa. 
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Tabla 19. Contrastación de hipótesis por rangos 
Rangos de prueba de Wilcoxon 
  N Rango promedio Suma de rangos 
Pre_test - 
Post_test 
Rangos negativos 0a 0.00 0.00 
Rangos positivos 5b 3.00 15.00 
Empates 0c   
Total 5   
a. Pre_test < Post_test 
b. Pre_test > Post_test 
c. Pre_test = Post_test 
Fuente: resultado estadístico SPSS. 
La prueba de rangos de Wilcoxon hallada mediante el programa Statistical Package for the 
Social Sciences o llamado por sus iniciales SPSS, indica que los rangos positivos son mayor 
que los negativos, siendo el pre test mayor que el post test. Lo que indica que la aplicación 
realizada de las estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic 
disminuyeron para el post test los resultados de los costos de inventario evaluados mediante 
un diagnóstico del pre test. 
Tabla 20. Contrastación de hipótesis - prueba de Wilcoxon. 
Estadísticos de prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
  Pre_test - Post_test 
Z -2,032b 
Sig. asintótica (bilateral) .042 
Fuente: resultado estadístico SPSS. 
El estadístico de contraste muestra que el p-valor “Sig. Asintót. = 0.042 < 0.05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de la investigación, de que la determinación de 
estrategias de gestión de compra utilizando la matriz de Kraljic disminuyen los costos de 
inventario en Inversiones CH Computer S.R.L – Chiclayo, 2018. Esta evaluación nos 
muestra estadísticamente que si hubo una mejora en la investigación, logrando así la 
constatación de la hipótesis planteada y el uso correspondiente de las variables de estudio, 
siendo más aun importante las estrategias aplicadas que permiten este resultado favorable 
para la empresa. Como lo muestra la tabla 17 y 18 con un disminución de 44% en los costos 
de inventarios generados fuera de la empresa y un 26% en los costos generados al interior 
de la empresa. En el cual representa una disminución total de 70% en los costos de inventario 





En la actualidad las empresas ubican progresivos problemas en su gestión de compras y 
costos de inventario, como la falta de planificación estratégica para el control de stock, 
inadecuada gestión de precios de los productos adquiridos para ser ofertados, demanda 
desabastecida por incumpliendo de proveedores, dependencia de proveedores que siempre 
suelen ser los mismos que abastecen y altos costos logísticos por la falta de gestión desde el 
momento de ser adquiridos. Consecuente Albujar y Zapata (2014) en su investigación halla 
el problema de falta de control de inventarios tanto en su recepción y despacho de los 
productos en Tai Loy. Demostrando así que son problemas que suelen estar presentes en 
muchas empresas si éstas  no llevan una gestión de control de manera óptima para disminuir 
perdidas de mercadería y generar mayores beneficios para la empresa. 
Obtener mayores resultados económicos significa lograr disminuir los costos de inventarios 
mediante un sistema de gestión de los procesos que abarcan. Según García, Arias, García, 
Machado & Pérez (2013), mencionan que el cálculo de los costos de los productos que son 
ingresados a un almacén se obtienen en un periodo determinado, como lo muestra la presente 
investigación con un antes y después de la aplicación de estrategias para disminuir los costos 
de inventario.  Estas estrategias de gestión de compras como Osorio (2014) en su 
investigación enfatiza el análisis del modelo de Peter Kraljic para la selección de 
proveedores y para realizar una adquisición en un tiempo determinado de demanda. 
Basándose en el autor Casanovas (2011) que es quien reafirma al brindar los ocho pasos para 
su aplicación y la evaluación de la misma mediante un antes y después, también brinda las 
estrategias a aplicar por cuadrante el cual evalúa el nivel de mercado en el que cada uno se 
ubica y como se puede realizar la segmentación. El cual difiere con Gómez (2013) quien 
brinda la segmentación de los cuadrantes que lo dimensiona en los que brindan mayor 
beneficio económico y los que se obtiene riesgo de suministro, pero no las estrategias que 
ayudaran a cumplir el objetivo principal de disminuir los costos de inventario. Es por ello la 
elección del autor Casanovas para la el seguimiento de la teoría brindada. 
Asimismo para realizar la investigación se tuvo como objetivo principal determinar que las 
estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic disminuyen los costos de 
inventario en inversiones CH Computer S.R.L. en el cual se podrá observar si la variable 
independiente realiza modificación sobre la variable dependiente mediante la aplicación del 
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modelo de Kraljic. A diferencia de Burgos y Vera (2017) que en su investigación plantea 
como objetivo general realizar una evaluación para determinar el impacto de la variable 1 
sobre la variable 2. Es decir que las investigaciones son planteadas de acuerdo al tipo de 
trabajo académico se realice en su metodología y así mismo por consecuente en los objetivos 
específicos. 
Para llegar al cumplimiento del objetivo principal se diagnostica las estrategias de gestión 
de compras utilizando la matriz de Kraljic mediante los indicadores de productos 
apalancados, estratégicos, rutinarios y cuello de botella, ubicando en almacén un 47.7% de 
rutinarios 15.5% de apalancados, 16.7% de estratégicos y 20.2% de cuello de botella, el cual 
demuestra la gran parte de venta de productos con menor beneficio económico. Para los 
costos de inventario se halla montos variables mensualmente independientes uno de otro con 
una evaluación de incrementos para el mes de julio a comparación del mes anterior mediante 
los indicadores de precio de adquisición en 3%, costo de transporte 11%, coste de pedido 
por unidad 5% y costo de producto por unidad almacenada y recepcionada 12% cada uno, 
demostrando así una falta de control de ellos. Los resultados del diagnóstico coinciden con 
Velásquez (2015) quien en su investigación evalúa un inicio de altos costos de inventario en 
la empresa de 22% financieramente. Siendo conveniente subrayar que estos resultados 
fueron obtenidos al realizar la investigación por lo que o existía ninguna modificación en las 
variables de estudio. 
Posteriormente se tenía el objetivo de aplicar las estrategias de gestión de compras utilizando 
la matriz de Kraljic, basándose en la teoría de Casanovas (2011) el cual brinda las diferentes 
estrategias para cada cuadrante entre las que se encuentran buscar la oferta más competitiva, 
realizar un sistema de contratación, alianza con proveedores y garantizar suministro y así 
fueron aplicadas a la segmentación realizada de los productos. Asimismo se ubicó las 
acciones, objetivos y actividades a realizar para cada uno. A diferencia de Cruz y Salcedo 
(2017) que no utiliza la matriz de Kraljic en su estudio de planificación de compras, pero 
realiza la segmentación mediante la herramienta de “5W-2H” que se basa exclusivamente a 
la evaluación mediante indicadores de KPI. Demostrándose así que para lograr la mejora de 
la gestión de compras existen diferentes técnicas que permitirán obtener resultados a la 
conveniencia del autor, pero la matriz de Kraljic brinda una mejor segmentación y se 
relaciona a la empresa de estudio que comercializa equipos tecnológicos y servicio técnico, 
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brindando finalmente estrategias que se adecuen a las diferentes características, categorías, 
utilidades que brinda el producto a la empresa, entre otros. 
Para finalmente realizar la evaluación y comparación de los resultados de los costos de 
inventario con una caída de un 70% de los costos totales evaluados, del cual el 44% de los 
costos de inventario fueron generados fuera de la empresa y 26% de los costos fueron 
generados al interior de la empresa después de 2 meses de la aplicación de estrategias. 
Pudiendo decir que la aplicación tuvo resultados favorables para la empresa porque se pudo 
disminuir los costos de inventario, el cual era el objetivo principal de la investigación. 
Coincidentemente Pérez y Rodríguez (2017) en su propuesta de plan de requerimiento de 
materiales logro disminuir en 20.87% sus costo de inventario del año 2016 al 2017 con su 
propuesta de plan de requerimiento de materiales. Estos resultados son provenientes de la 
mejora continua de la gestión de compras de materiales y el logro que estas estrategias 
repercutan de manera favorable sobre os costos de inventario que al ser evaluados después 
de un tiempo determinado ocasionen una caída favorable para la empresa. 
Los aspectos que se logró alcanzar con la investigación tiene un formato explicativo porque 
se demostró el por qué ocurre los altos costos de inventario y como este se manifiesta a través 
del tiempo, que es lo que indica Hernandez et. al. (2010) al definir una investigación con 
alcance explicativo. No obstante Osorio (2014) realizo una investigación con alcance 
descriptivo, donde no se espera un resultado después del diagnóstico realizado a la variable, 
en el que se realiza una propuesta de  un modelo para la gestión de proveedores. 
Las limitaciones encontradas en el presente estudio se basan a la falta de investigaciones que 
existe sobre los temas o variables abordadas, como es el caso del uso de la matriz de Kraljic 
que no es muy conocida en nuestro país y por ello no lo aplican sólo se basan en el modelo 
ABC como lo demuestra Pomantana (2017) que hace uso de la segmentación de producto 
mediante esa herramienta que lo subdivide en familias para así poder generar las políticas 
recomendadas para su pedido de abastecimiento a sus proveedores. Asimismo los costos de 
inventario mayormente son evaluados anualmente mediante los estados y resultados 
financieros de la empresa como Espinoza y Villalobos (2017) que en su investigación los 
costos de inventario lo miden mediante las NIC2 que son normas contables en base al 
inventario inicial, intermedio y final. Las técnicas o herramientas de investigación deben ser 
aplicadas según el tipo de investigación, como se desea evaluar y principalmente por las 
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actividades que realiza la empresa, teniendo en cuenta que los datos serán posibles ubicarlos 
para su posterior análisis. 
Asimismo el efecto longitudinal tuvo un fuerte impacto de limitación en la investigación, 
por el hecho de que la duración del proyecto es corto y no permite evaluar de manera 
prolongada los resultados. Como es en este caso se realizó un diagnóstico de 7 meses, con 
una aplicación de 2 meses de las estrategias y una evaluación de 1 mes de los resultados 
obtenidos después de la manipulación de la variable, lo que completa un análisis de 10 meses 
para medir el efecto ocasionado. Ello coincide con Johnson et al. (2012) que indica que para 
reducir los costos de inventario se tiene que hacer mediante el análisis del costo de 
mantenimiento por año, cantidad de entrega del material y el costo de mantenimiento anual 
lo que indica que se tiene que evaluar por periodos a largo plazo para obtener resultados 
óptimos y más aún progresivos. 
La contrastación de la hipótesis arroja que el p-valor “Sig. Asintót. = 0.042 < 0.05 se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de la investigación, de que la determinación 
de estrategias de gestión de compra utilizando la matriz de Kraljic disminuyen los costos de 
inventario en Inversiones CH Computer S.R.L – Chiclayo, 2018, ya que se obtuvo como 
resultado la disminución de un 70% de los costos totales divididos entre los generados fuera 
de la empresa y al interior de la empresa después de dos meses de realizar la aplicación de 
las estrategias. Lo cual coincide con Espinoza y Villalobos (2017) que en su investigación 
se plantea la hipótesis de que la propuesta de un sistema de control de interno en los 
inventarios mejora la gestión de existencias, proponiendo para ello una rotación de hasta 
10% en sus inventarios de que se ocasiona al gestionar las existencias. 
La siguiente interrogante que abre la investigación, es cómo influirían los resultados de 
control de riesgo de suministro en la disminución de los costos, si bien se realizó una 
evaluación mediante los costos de inventario pero estos son englobados mediante costos 
logísticos que determinan una evaluación a mayor profundidad, mayor tiempo de evaluación 
y mayores datos documentales a obtener. Por lo que la presente investigación se presta para 
futuras indagaciones que puedan encaminar la aplicación de las diferentes herramientas que 





1. El diagnóstico realizado a los costos de inventario demostraron un aumento 
mensualmente. Como muestra el último mes evaluado con respecto al anterior el 
aumento de precio de adquisición fue en 3%, costo de transporte 11%, coste de 
pedido por unidad 5% y costo de producto por unidad almacenada y recepcionada 
12% cada uno. Asimismo cada cuadrante es diferente la cantidad de productos 
ubicados en almacén, siendo los rutinarios y los cuellos de botella los que mayores 
costos generan al momento de adquirirlos y trasladarlos a diferencia de los 
apalancados y estratégicos, que tienen ocasionalmente un costo mayor por ser de 
mayor volumen y valor monetario. 
2. La aplicación de estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic se 
caracteriza por segmentar los productos que se gestionan en una compra, el cual ha 
permitido desarrollar objetivos y acciones para cada estrategia de cuadrante. Siendo 
este aplicado a un 15.5% apalancados, 16.7% estratégicos, 47.7% rutinarios y 20% 
cuello de botella, de 516 productos encontrados en su momento en almacén para ser 
diagnosticados. 
3. Mediante la evaluación de los resultados de los costos de inventario se pudo obtener 
que durante la aplicación para el mes de octubre se estuvo obteniendo una deducción 
del 10% en los costos generados fuera de la empresa y un 18% de los costos 
generados al interior de la empresa, sumando un total del 28% de disminución al 
primer instante de evaluación de un mes anterior a obtener el post test. 
4. Al comparar los resultados de los costos de inventario entre el pos test y el pre test 
se halla una deducción del 70% desde el último mes de diagnóstico hasta el primer 
mes después de la aplicación, perteneciendo un 44% a los costos generados fuera de 
la empresa y un 26% a los costos generados al interior de la empresa. 
5. La investigación realizada ha permitido determinar que mediante las estrategias de 
gestión de compra utilizando la matriz de Kraljic se logra disminuir los costos de 
inventario. Contrastando que el p-valor “Sig. Asintót. = 0.042 < 0.05 rechazando la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de la investigación, mostrando  




1. El área logística debe diagnosticar mensualmente los diferentes costos de inventario 
que conllevan a realizar una adquisición, mediante la ficha documental u otra 
herramienta que permita mejorar el control de inventarios y la gestión de compras en 
la empresa. 
2. Mediante las estrategias brindadas utilizando la matriz de Kraljic se debe seguir una 
sucesiva segmentación de productos para poder gestionarlos según sus 
características, riesgo de suministro y beneficios que brindan a la empresa, las 
acciones realizadas deben quedar perennes para la mejor evaluación de los 
proveedores que realiza el área de compras a beneficio Inversiones CH Computer 
S.R.L. 
3. Para futuras indagaciones se recomienda utilizar los instrumentos  aplicados para 
medir los costos de inventario, ya que se generó buenos resultados que respaldan en 
la presente investigación. El cual beneficiara a los futuros investigadores a obtener 
resultados beneficiosos en la empresa que evalúen. 
4. Implementar nuevas estrategias de gestión de compras para disminuir el costo de 
inventarios, como la medida de los indicadores de gestión de KPI, que permitirán al 
área de compras generar un mejor control de los costos que se generan al interior y 
fuera de la empresa. 
5. El gerente debe informar a cada uno de sus trabajadores cuales son su funciones por 
área, como el área logístico que debe generar un informe de ingresos y salidas y el 
costo que esto genera, el área de compras a realizar la mejor evaluación de 
proveedores. Para así poder mantener la disminución de los costos de inventario que 
se han ido obteniendo en la empresa. 
6. Las compras deben ser adquiridas en menores órdenes y a mayor volumen de 
productos para la reducción de los cotos generados por cada pedido y de transporte 
al momento de realizar una adquisición. Donde el encargado de compras debe 


























PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE GESTION DE COMPRAS UTILIZANDO 
LA MATRIZ DE KRALJIC PARA DISMINUIR LOS COSTOS DE INVENTARIO 
EN INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. – CHICLAYO, 2018. 
1. Información general 
1.1. Reseña histórica 
Inversiones CH Computer S.R.L, se constituye el 21 de Junio del 2005, con 13 años en el 
mercado peruano. Son una empresa minorista orgullosamente peruano, importador y 
comercializadora de conocidas y reconocidas marcas globales de tecnología informática. Su 
principal mercado está constituido por empresas públicas o privadas que necesiten algún 
bien tecnológico o soporte técnico, asimismo como toda la población de la ciudad de 
Chiclayo. Dedicados a la comercialización y distribución de estos productos desde el año 
2015 hasta la actualidad. El gerente general de la empresa, Sr. Jorge Luis Chávez Esquives, 
ha sabido manejar el negocio, ya que cuenta con una sólida experiencia en el campo de la 
comercialización de productos de tecnología informática, así como constantes 
capacitaciones que asiste hasta la actualidad para mantenerse al margen del día a día. 
Son una empresa que se dedica fundamentalmente a otorgar a sus clientes servicios de 
mantenimiento y reparación de equipos, Así como a la venta de computadoras, suministros, 
repuestos y equipos de comunicación. 
Para ello la empresa maneja políticas, en los cuales se comprometen a: 
 Orientar su trabajo y esfuerzo para satisfacer las necesidades de sus clientes. 
 Establecer gestiones necesarias para asegurar el cumplimiento de los requisitos de 
los productos solicitados por sus clientes.  
 Dirigir su esfuerzo a la mejora continua que garantice la eficacia de sus procesos. 
 Realizar gestiones comerciales que garanticen una rentabilidad como negocio que 
asegure su continuidad. 
 Fortalecer su cadena de abastecimiento a través de una gestión de proveedores que 
garantice el cumplimiento de los requisitos del cliente. 
 Desarrollar en sus colaboradores sus competencias y motivaciones para que lideren 
los procesos de su organización. 
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1.2. Misión  
Somos una empresa minorista peruana que comercializa productos de tecnología informática 
y soporte técnico a nivel nacional; basado en la competencia de nuestros colaboradores y 
alianzas estratégicas con los principales distribuidores de la industria informática. 
1.3. Visión  
Ser el comerciante peruano líder en el mercado informático nacional para el año 2020; 
desarrollando estrategias y fortaleciendo nuestros vínculos comerciales con las marcas y 
nuestros clientes; respetando nuestros valores institucionales. 
1.4. Organigrama de la empresa o institución 
Figura 18. Organigrama de Inversiones CH Computer S.R.L. 
Fuente: elaboración propia. 
1.5. Análisis FODA 
Tabla 21. Matriz FODA de Inversiones CH Computer S.R.L. 
MATRIZ FODA 
Fortalezas 
 Tecnología y equipos. 
 La participación en el mercado ha 
crecido. 
 Personal calificado. 
 Búsqueda de diferenciación. 
Debilidades 
 Falta y tiempo de abastecimiento. 
 Demora en el tiempo de entrega 
 Planificación de compras. 
 Gestión de precios. 




 Aumento de las necesidades 
tecnológicas. 
 Capacidad de crecimiento. 
 Sistema de contratación con 
proveedores. 
Amenazas 
 Gran competencia de mercado. 
 Competencia de precios. 
 Cierre de créditos de proveedores. 
 Proveedores desabastecidos. 
 
Fuente: elaboración propia. 





Aumento de las necesidades 
tecnológicas. 
0.10 2 0.20 
Capacidad de crecimiento. 0.20 3 0.60 
Sistema de contratación con 
proveedores. 
0.15 4 0.60 
Amenazas    
Gran competencia de mercado. 0.15 4 0.60 
 Competencia de precios. 0.10 2 0.20 
Cierre de créditos de proveedores. 0.20 4 0.80 
Proveedores desabastecidos. 0.10 3 0.30 
TOTAL 1.00  3.30 
Fuente: elaboración propia 
Al evaluar la matriz EFE se obtiene que el peso ponderado total de las oportunidades es de 
1.40 y de las amenazas es de 1.90, lo cual establece que el medio ambiente externo es 
desfavorable para la organización. Obteniendo un total ponderado de 3.30 lo que indica que 
la empresa no realiza algún esfuerzo por aplicar estrategias que permitan aprovechar las 
oportunidades externas y evitar las amenazas externas.  





Tecnología y equipos. 0.10 2 0.20 
La participación en el mercado ha 
crecido. 
0.20 4 0.80 
Personal calificado. 0.20 4 0.80 
Búsqueda de diferenciación. 0.15 3 0.45 
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Debilidades    
Falta y tiempo de abastecimiento. 0.20 4 0.80 
Demora en el tiempo de entrega 0.15 4 0.60 
Planificación de compras. 0.20 4 0.80 
Gestión de precios. 0.10 3 0.30 
Dependencia de proveedores. 0.10 3 0.30 
TOTAL 1.00  5.05 
Fuente: elaboración propia. 
Al evaluar la matriz EFI se obtiene que el peso ponderado total de las fortalezas es de 2.25 
y de las debilidades es de 2.80, lo cual muestra que la empresa cuenta con mayores 
debilidades que fortalezas. Obteniendo un total de 5.05 lo que indica que la empresa no 
aplica estrategias para convertir aquellas debilidades en fortalezas. 
2. Presentación 
Actualmente las organizaciones desarrollan sistemas de gestión y control de información, 
procesos, entre otros sistemas que permiten que la empresa se mantenga y pueda obtener 
mayores beneficios. Es por ello la importancia de desarrollar una buena planificación y 
control de los bienes que adquieren, para así poder responder a la demanda de los mercados 
cada vez más severos, cumplir los objetivos como empresa y sobretodo llegar a superarlos. 
Es allí donde ubicamos a los costos de inventario, los cuales se dan en el proceso de realizar 
un pedido, transportarlo, almacenarlo y la venta del mismo al cliente., el cual se intenta 
reducir para una mejor rentabilidad y para así poder aplicar una auditoría, aumentando su 
competitividad y productividad como empresa. 
Para ello se realiza la presente propuesta del proyecto de investigación siendo de tipo 
aplicativa porque se desarrollará la aplicación de estrategias de gestión de compras en la 
empresa y la evaluación de los resultados de la disminución de los costos de inventario. El 
cual está dirigida a la empresa Inversiones CH Computer S.R.L. que tiene como actividad 
económica la tecnología de la información y de servicios informáticos. Representado por el 
gerente general el Sr. Chávez Esquives Jorge Luis Fernando, con D.N.I 41781189 y ubicado 
en la calle José Francisco Cabrera Nro. 275. 
Asimismo se tiene como objetivo lograr con las estrategias de gestión de compras utilizando 
la matriz de Kraljic disminuir los costos de inventario en 10% en Inversiones CH Computer 
S.R.L – Chiclayo, 2018. Para el cual se obtiene los diferentes costos de inventarios en una 
base de datos de 6 meses de anticipación a la aplicación, para evaluar la situación actual de 
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la empresa mediante el instrumento de la ficha documental, donde se arrojara y comentara 
cada resultado obtenido. Asimismo se procederá a aplicar una entrevista al administrador 
para conocer sobre la situación actual de las dos variables de estudio y una guía de 
verificación para poder obtener información de la gestión que realiza la empresa al momento 
de realizar una compra. 
Figura 19. Diagnóstico de los costos de inventario - pre test. 
Fuente: elaboración propia. 
El diagnóstico realizado arroja que los costos de inventarios varían mensualmente 
independientemente uno de otro. Obteniendo así el mes de enero y febrero como los meses 
más altos en costo de transporte con 22% y 21% respectivamente, posteriormente mostrando 
una disminución hasta el mes de junio con 5%, ya que para el mes de julio nuevamente se 
incrementa con 16%, lo que significa que hubo más pedidos en aquellos meses altos por lo 
que se realizaron mayores compras. Se observa los meses más altos abril y julio con 18% y 
19% respectivamente en precio de adquisición, debido a tener mayores compras generadas 
a proveedores, a diferencia del mes de febrero que muestra el 9% de adquisición, lo que 
demuestra haber sido un mes bajo en compras y beneficio económico en la empresa. 
Se observa que los costos por pedido, recepción por unidad y unidad almacenada dados al 
interior de la empresa son costos relacionados con la adquisición dada en cada mes 
respectivo. Mostrando así meses equivalentes en sus costos respectivos como enero, abril, 
mayo y junio que se obtiene costos aproximados por pedido y por unidad. A diferencia del 
mes de febrero que muestra que se realizaron menores compras generadas y mayor número 
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de unidades adquiridas con un costo menor ya que a mayor unidades menor es el costo por 
unidad con 15% del total. Para el mes de marzo y julio se observa una diferencia de mayores 
compras con un 14% y 13% respectivamente a comparación de las unidades recepcionadas 
o almacenadas con 10% y 8% por mes respectivo, lo que indica que para estos meses se 
realizaron demasiadas compras para la cantidad menor de productos adquiridos, mostrando 
un alto costo para la empresa. Siendo lo ideal realizar menores compras generadas a un 
mayor número de productos adquiridos, para así poder disminuir los costos generados de 
transporte por pago de flete por cada pedido y lograr realizar una sola licitación de productos.  
3. Conceptualización de la propuesta 
Luego del diagnóstico obtenido de los costos de inventario mediante la organización de datos 
y la transcripción del material obtenido en la empresa. Se realizará la aplicación durante 2 
meses para la manipulación de la variable independiente el cual será realizado mediante la 
teoría del autor Casanovas el cual brinda los pasos para la aplicación de estrategias mediante 
un antes y un después de su puesta en marcha en una organización. Finalmente se podrá 
evaluar mediante una comparación de un pre y post si los costos de inventario disminuyeron 
según el porcentaje propuesto como objetivo y así podamos concluir la investigación con un 
resultado favorable para la empresa. 
La propuesta está basada en la aplicación de las estrategias brindadas por Casanovas (2011),  
quien menciona que la gestión de compras toma en cuenta todos los costos logísticos de 
analizar, revisar, preparar, aprovisionar y todos aquellos costos que se juntan a su 
adquisición. Es por ello  se aplican estrategias de  gestión de compras basadas en la matriz 
de  Kraljic, en el cual se encuentra cuatro cuadrantes de compras según los productos que se 
desean adquirir, segmentándolos asimismo a los diferentes cuatro mercados y brindando 
para ellos estrategias aplicativas que nos indican cómo actuar ante cada cuadrante. Las 
estrategias a corto plazo permitirán transferir los productos que han sido clasificados y 
ubicados en cada cuadrante del estado actual al de productos palanca, con la intensión de 
tener mayores proveedores y que estos generen un mayor beneficio en los resultados 
económicos de la empresa. 
Para realizar una selección de las estrategias de compras adecuadas se debe seguir ocho 
pasos, los cuales permitirán seguir un orden y coordinación, para obtener mejores resultados, 
entre ellos encontramos (Casanovas, 2011): 
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 Definición de categorías y segmentación del portafolio de compras: según las 
características, procesos, tecnologías que tenga de similitud los productos. 
 Desarrollo del perfil de categorías: significa tener conocimiento exacto el cómo 
compramos y donde se compra, mediante las diferentes características, utilidades, 
oportunidades que existan. 
 Construcción de la matriz estratégica de compras: se realiza la adecuada 
segmentación y ubicación según lo solicite la matriz a utilizar, para lo que se requiere 
información de los productos. 
 Aplicación de estrategias a corto plazo: el objetivo es pasar los productos ubicados 
en los diferentes cuadrantes a uno solo que es el de palanca para generar mayores 
beneficios con distintos proveedores. 
 Definición de las estrategias a mediano /largo plazo: significa aplicar estrategias para 
cada cuadrante, obteniendo mayores beneficios. 
 Definición de las categorías clave: se debe tener identificado los criterios como 
cuáles son los productos que se encuentran en cada categoría, cuales son los que 
mayor beneficio brindan, etcétera. 
 Formalización de planes estratégicos para las categorías clave: se deberán formar 
planes estratégicos para las diferentes categorías según su prioridad, objetivos y 
plazos basándose en el producto, mercado, proveedores, costos y plan de acción. 
 Determinación del poder de compra: se analiza el impacto de las compras antes y  
después de la aplicación de las estrategias. 
4. Objetivos 
4.1. Objetivo general 
Lograr con las estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic disminuir 
los costos de inventario en 10% en Inversiones CH Computer S.R.L – Chiclayo, 2018. 
4.2. Objetivos específicos 
 Minimizar costos a mediano plazo de productos apalancados. 
 Optimizar la gestión administrativa de productos rutinarios. 
 Garantizar el suministro a precios competitivos de productos estratégicos. 





La presente propuesta de mejora se realiza mediante un análisis de la gestión de compras de 
la empresa el cual se observa problemas en los altos costos logísticos, es por ello que se 
aborda la aplicación de estrategias que ayuden a mejorar la gestión de comprar y así poder 
disminuir los costos de inventario. 
Por lo tanto la actual propuesta se realiza por conveniencia porque la empresa Inversiones 
CH Computer S.R.L podrá obtener mejores resultados económicos al lograr disminuir los 
costos de inventario y a la vez mejorar su gestión de compras mediante la aplicación de las 
estrategias. Su relevancia social es transcendente para en la parte interna la empresa y sus 
clientes que se benefician con la nueva gestión para los futuros investigadores el cual pueden 
utilizar la presente investigación para sus antecedentes.  
Sus implicancias prácticas ya que mediante el presente se podrá lograr resolver un problema 
ubicado en la empresa como la falta de abastecimiento, demora en la llegada de los 
productos, entre otros. Su valor teórico, porque se presentan teorías verídicas de autores 
reconocidos y a la vez se aporta nuevos conocimientos del objeto de estudio realizado 
pudiendo éstas ser utilizadas para futuras investigaciones.  
La utilidad metodológica, es básicamente porque servirá de modelo a investigaciones 
aplicativas con diseño experimental de tipo pre-experimental donde se aplican instrumentos 
que permite medir las variables correspondientes a la propuesta. 
6. Fundamentos teóricos 
6.1. Gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic 
La gestión de compras se encarga de eliminar los errores que puedan existir en la calidad, 
productividad y devoluciones en los productos o en la producción cuando se fabrica con 
materia prima. En un modelo tradicional las compras se encargaban de minimizar el costo 
de adquirir un producto, por el cual solo se buscaba al mejor posante como proveedor. A 
diferencia de la gestión de compras que toma en cuenta todos los costos logísticos de 
analizar, revisar, preparar, aprovisionar y todos aquellos costos que se juntan a su 
adquisición (Casanovas, 2011). 
Para ello tiene funciones los cuales se deben tomar en cuenta para realizar una óptima gestión 
de compras para mantener un adecuado control de existencias. Entre ellos encontramos 
(Casanovas, 2011): 
 Analizar las tendencias del mercado. 
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 Estudiar los envíos de los proveedores. 
 Mantener relaciones eficientes con los proveedores. 
 Buscar soluciones para mejorar los costos de la organización y actuar coordinados 
con los otros departamentos. 
Para ello kraljic nos menciona los dos ejes de la matriz que se indicarían como dimensión 
interna y dimensión externa. Donde ubicamos productos a la izquierda, los cuales son los 
que existen diversos proveedores y hacia la derecha los que cuentan con pocos o un solo 
proveedor, los cuales tienen mayor riesgo en la empresa (Casanovas, 2011). 
 Importancia del producto: se observa el impacto del resultado financiero en la 
empresa y su rentabilidad. 
 Riesgo de suministro del producto: es el riesgo que se corre por el servicio o producto 
adquirido por la empresa. 
En la matriz podemos encontrar cuatro cuadrantes de compras según los productos que se 
desean adquirir, segmentándolos asimismo a los diferentes cuatro mercados y brindando 
para ellos estrategias aplicativas que nos indican cómo actuar ante cada cuadrante. Las 
estrategias a corto plazo permitirán transferir los productos que han sido clasificados y 
ubicados en cada cuadrante del estado actual al de productos palanca, con la intensión de 
tener mayores proveedores y que estos generen un mayor beneficio en los resultados 
económicos de la empresa (Casanovas, 2011). 
 Productos palanca o leverage: los ubicamos en un mercado comercial, como en las 
estrategias se requiere minimizar los costos a un corto, mediano o largo plazo, ya sea 
buscando nuevas oportunidades o evaluando a los proveedores que brinden la calidad 
exigida y lograr reducir los costos. 
 Productos estratégicos o strategic: se ubican en un mercado competitivo, para ello 
es necesario realizar relaciones con los proveedores para generar su compromiso de 
abastecimiento y así poder garantizar a precios competitivos el suministro. 
 Productos rutinarios o no critical: se encuentran en mercados sencillos, el cual se 
tiene la estrategia de realizar en conjunto una sola adquisición de productos, 
buscando mercados fáciles y con buena calidad a un buen precio. 
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 Productos cuello de botella o bottleneck: los ubicamos en mercados técnicos, el 
cual se debe reducir dependencia de proveedores únicos y realizar una búsqueda de 
proveedores potenciales, para ampliar la agenda de éstos. 
6.2. Costos de inventario 
García, Arias, García, Machado & Pérez (2013), mencionan que el cálculo de los costos de 
los productos que son ingresados a un almacén es valorado como el resultado que se obtiene 
en un periodo determinado. Estos pueden ser divididos como la cantidad que ingresa a 
almacenar entre los que son consumidos y asimismo los que permanecen en 
almacenamiento. Para ello el costo incurre en dos grandes componentes entre los que son 
obtenidos fuera de una empresa y los precios ocasionados dentro de la misma. 
Según García et al. (2013), dimensiona los costos de inventario en costos generados fuera 
de la empresa: 
a) Precio de adquisición: es el costo por el cual se obtiene inventario para la empresa 
el cual es generado por el proveedor más los costos de descuentos, para ello existen 
varios tipos de la misma que pueden ser generados. 
 Los descuentos y recargos financieros: estos costos pueden o no estar incluidos 
en la factura, también es considerado parte del precio. Asimismo aparecen al 
momento de ofrecer créditos, presentándose como un recargo por el tiempo 
aplazado. 
 Los descuentos por volumen: se basa en políticas de empresa al momento de 
realizar una compra, mayormente se dan por el volumen de adquisición que se 
realizará y no por productos exactamente definidos. 
 Descuentos por incumplimiento de los plazos de entrega: son dados por el 
proveedor, sin ser considerados como una disminución del precio de 
adquisición. 
 Los costos no intencionados: son tomados como una perdida en la compra y no 
como un costo ya que al inicio no son exclusivamente necesarios para 
realizarla. 
 Descuentos por mala calidad: los costos adquiridos al producto al momento de 
realizar la compra, es por ello que si son incluidos como costos. 
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b) Costos de transporte: son aquellos costos generados al trasladar un inventario de 
un lugar a otro o al almacén, como el precio por seguros, aduana, fletes de transporte, 
etcétera. Para ello se puede utilizar un trasporte en conjunto de materiales o realizar 
un traslado por unidad de medida como los metros cúbicos, toneladas entre otros. 
Asimismo la otra dimensión que menciona García et al. (2013), son los Costos generados en 
el interior de la empresa, los cuales son las actividades realizadas para controlar materiales 
adquiridos, los cuales son adheridos al costo de inventarios y a los otros costos fuera de la 
organización. Para ello se observan el recorrido que hace la mercadería desde la llegada a la 
empresa hasta el almacén, siendo considerados como costos indirectos. 
a) Costo de compra por pedido: este costo suele ser el mismo por cada pedido que se 
realiza ya que mayormente los proveedores son los mismos y los precios de 
adquisición son conocidos, lo que significa que ya tienen una tasa aplicada 
especificada. 
Costo estimado del departamento de compras del periodo
Número de pedidos estimados en el periodo
 
= Costo de compra por pedido  
b) Costo de recepción por unidad: el costo dependerá de la similitud que tengan los 
productos comprados por la empresa. 
Costo estimado del departamento de recepción del periodo
Número de unidades que se estima recibir en el periodo
 
= Costo de recepción  por unidad 
c) Costo de personal por unidad almacenada: es el costo que recae por almacenar 
cada material que ingrese, el cual los costos del personal se puede dar mediante la 
cantidad de materiales recibidos, solo si el mantenimiento y control no es diferente 
unos de otras unidades. 
Costos estimados de personal de almacén para el periodo
Número de unidades que se estima recibir en el periodo
   











7.1. Fases para lograr con las estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic disminuir los costos de inventario en 
10% en Inversiones CH Computer S.R.L – Chiclayo, 2018. 
  
Figura 21. Fases a seguir de la propuesta. 




7.2. Cronograma de actividades a realizar para la ejecución de la investigación. 
Actividades 1er mes 2do mes 3er mes 4to mes 5to mes 6to mes 7mo mes 8vo mes 
Búsqueda y redacción del titulo                                 
Redacción de la realidad problemática                                  
Búsqueda de antecedentes                                  
Redacción del marco teórico                                 
Objetivos, justificación e hipótesis                                 
Diseño de la investigación                                  
Identificación de la población y muestra                                 
Técnicas, instrumentos y metodología                                 
Aspectos éticos y administrativos                                 
1era recolección de datos                                  
1er análisis de datos iniciales                                 
Implementación de estrategias                                 
2da recolección de datos                                 
2do análisis de datos                                 
Organización y tabulación de datos                                 
Análisis e interpretación de datos                                 
Redacción de la discusión                                  
Redacción de las conclusiones y 
recomendaciones  
                                
Presentación final de informe de tesis                                 
Figura 22. Cronograma de actividades. 
Fuente: Elaboración propia 
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8. Estrategias para implementar la propuesta 
8.1. Formulación estratégica mediante matriz FODA 
Según la matriz FODA, la misión, visión y objetivos estratégicos para disminuir los costos 
de inventario teniendo en cuenta la gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic se 
realiza el cruce de variables para obtener las estrategias.  
         
                     INTERNO 
 
 
    EXTERNO 
FORTALEZAS 
- Tecnología y equipos. 
- La participación en el 
mercado ha crecido. 
- Personal calificado. 
- Búsqueda de 
diferenciación. 
DEBILIDADES 
- Falta y tiempo de 
abastecimiento. 
- Demora en el tiempo de 
entrega 
- Planificación de 
compras. 
- Gestión de precios. 
- Dependencia de 
proveedores. 
OPORTUNIDADES 
- Aumento de las 
necesidades 
tecnológicas. 
- Capacidad de 
crecimiento. 
- Sistema de contratación 
con proveedores. 
ESTRATEGIAS FO 
- Buscar nuevas 
oportunidades de 
proveedores. 
- Evaluar proveedores 
creando valor logístico 
 
ESTRATEGIAS DA 
- Realizar relaciones con 
el proveedor. 
- Selección detallada de 
proveedores nacionales, 
regionales y globales. 
 
AMENAZAS 
- Gran competencia de 
mercado. 
- Competencia de 
precios. 





- Garantizar el suministro 
a precios competitivos. 




- Minimizar costos a 
mediano plazo. 
- Realizar pedidos por 
volumen. 
- Optimizar la gestión 
administrativa 
 




8.2. Cuadro de estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic 
Tabla 24. Estrategia propuesta según primer objetivo específico. 
Objetivo general: Lograr con las estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic disminuir los costos de inventario en 10% 
en Inversiones CH Computer S.R.L – Chiclayo, 2018. 
Objetivo específico: Minimizar costos a mediano plazo 
Tipo de 
cuadrante 
Estrategia Acciones Actividades Indicador de medida Recursos a utilizar 
Productos 
apalancados 
Buscar la oferta 
más competitiva 
- Buscar nuevas 
oportunidades 
de proveedores. 
- Evaluación de 
proveedores por 
beneficio. 
Solicitud de información: 
Para ser aplicada a los 
posibles proveedores 
mediante una carta. 
- Precio de 
adquisición. 
- Costo de transporte. 
- Costo de compra 
por pedido. 
- Costo de recepción 
por unidad. 







Mediante una matriz que 
permita evaluar a los 
proveedores por realizar la 
compra. 






Tabla 25. Estrategia propuesta según segundo objetivo específico. 
Objetivo general: Lograr con las estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic disminuir los costos de inventario en 10% 
en Inversiones CH Computer S.R.L – Chiclayo, 2018. 
Objetivo específico: Garantizar el suministro a precios competitivos 
Tipo de 
cuadrante 














Solicitud de información: 
Para enviar a los 
proveedores futuros 
mediante una carta y 
posteriormente poder 
evaluarlos. 
- Precio de 
adquisición. 
- Costo de transporte. 
- Costo de compra 
por pedido. 
- Costo de recepción 
por unidad. 




de escritorio, reuniones. 
Contrato de suministro:  
Para mantener un 
abastecimiento continúo y 
seguro y así minimizar el 
riesgo. 





Tabla 26. Estrategia propuesta según tercer objetivo específico. 
Objetivo general: Lograr con las estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic disminuir los costos de inventario en 10% 
en Inversiones CH Computer S.R.L – Chiclayo, 2018. 
Objetivo específico: Optimizar la gestión administrativa. 
Tipo de 
cuadrante 















Para escoger al mejor postor 
entre los proveedores 
existentes, quien brinda los 
requisitos que la empresa 
requiere. 
- Precio de 
adquisición. 
- Costo de transporte. 
- Costo de compra 
por pedido. 
- Costo de recepción 
por unidad. 




de escritorio. Orden de compra abierta:  
Para realizar una sola 
licitación de productos y a la 
vez obtener los datos para 
evaluar a los proveedores. 





Tabla 27. Estrategia propuesta según cuarto objetivo específico. 
Objetivo general: Lograr con las estrategias de gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic disminuir los costos de inventario en 10% 
en Inversiones CH Computer S.R.L – Chiclayo, 2018. 
Objetivo específico: Garantizar suministro incluso con costo adicional 
Tipo de 
cuadrante 

















Solicitud de información: 
para la búsqueda de nuevos 
proveedores y aumentar la 
cartera de la misma. 
- Precio de 
adquisición. 
- Costo de transporte. 
- Costo de compra 
por pedido. 
- Costo de recepción 
por unidad. 





Convenio de marca: 
Con los abastecedores de los 
suministros de marca, para 
obtener la patente de 
distribuidor autorizado. 






8.3. Recursos y presupuesto de la propuesta 
Tabla 28. Presupuesto de la ejecución de la propuesta. 
Clasificador 
de gastos 
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.11 Repuestos y accesorios 
  Memoria USB 1 unidad S/. 25.00 S/. 25.00 
     
2. 3. 1 5. 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 
  Papel bond A4 2 millares S/. 14.00 S/. 28.00 
 Resaltador 1 unidad S/. 2.00 S/. 2.00 
 Lapiceros 3 unidades S/. 1.00 S/. 3.00 
 Grapadora    
2.3.2 Contrataciones de servicios 
2.3.2.1.21 
Pasajes y viajes de 
transportes 
15 viajes S/. 5.00 S/. 75.00 
2. 3.2 2.2 3 Servicio de internet 6 meses S/. 90.00  S/ 540.00  
2. 3. 2 2. 4 4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado  
 Impresiones 660 hojas S/. 0.10 S/. 66.00 
 Anillados 6 unidades S/. 3.00 S/. 18.00 
2. 6. 3 2. 3 1 Equipos computacionales        
  Laptop 1 unidad  S/. 980.00   S/. 980.00  
2. 1. 1 5. 1 Docentes universitarios 
2. 1. 1 5. 1 2 Personal contratado 
 
Investigador 6 meses S/. 465.00  S/. 2,790.00  
Asesor 
3 horas y 
20 minutos 
(Por 6 
meses)     
Total S/. 4,527.00 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.   






9. Evaluación de la propuesta 
Tabla 29. Actividades para minimizar costos a mediano plazo. 
Tipo de 
cuadrante 
Estrategia Actividades Resumen 
Productos 
apalancados 




Los productos ubicados en este cuadrante tienen proveedores que abastecen a la 
empresa, pero para ello se ha realizado la búsqueda de nuevas oportunidades de 
proveedores mediante una solicitud de información ubicada en el anexo 19, según 
Escudero (2015) menciona que es aquella solicitud que se le realiza a los posibles 
proveedores futuros, el cual sirve para obtener información de su servicio mediante una 
carta u algún otro documento. Obteniendo respuesta de la empresa Ingram Micro Perú 




Se realiza una valoración de proveedores mediante una matriz de evaluación de los 
costos de un producto a comprar con los proveedores usuales y el posible proveedor que 
envió su cotización, el cual nos permitirá evaluar según lo que la empresa mejor recalca 
de un proveedor.  
Es allí después la evaluación de la matriz ubicada en el anexo 21, donde se observa que 
a pesar de requerir y comparar a un nuevo proveedor la empresa Máxima nos está 
ofreciendo los mejores beneficios económicos, con puntuación 42 según lo muestra el 
anexo. Así podemos decir que se está explotando el poder de compra y obteniendo los 
beneficios para la empresa. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 30. Actividades para garantizar el suministro a precios competitivos. 
Tipo de 
cuadrante 







Por la falta de proveedores se realiza una solicitud de información de nuevos 
proveedores como se observa en el anexo 19  el cual tras un plazo fijo de entrega de su 
catálogo de productos para que estos sean evaluados y seleccionar al mejor postor. 
Entre las empresas que respondieron se puede observar en el anexo 22 y 23, como 
Confortclima de venta de aire acondicionado y Grupo Alessio de venta de equipos de 
refrigeración. Estos dos posibles proveedores enviaron su cátalo de productos y su carta 
de presentación. Luego se realizó la evaluación correspondiente del mejor postor como 





Tras una evaluación de la empresa que nos brinda los mejores beneficios y a la vez 
quiera firmar un contrato de abastecimiento de suministros. La empresa Sego Seguridad 
Optima S.A es una empresa encargada de la venta de equipos de video vigilancia y 
distribuidor de marcas reconocidas como Hikvision, Zk Teco, entre otros. Con previo 
comunicación con el gerente de la empresa el Sr. Jorge se coordinó la reunión entre el 
gerente de Inversiones CH Computer S.R.L y el gerente de proyectos de Sego 
Seguridad Optima S.A, firmando el contrato de suministro compuesta por 9 cláusulas 
por 1 año el 02/10/18 que se puede observar en el anexo 25. Luego le solicitamos a la 
empresa proveedora que nos facilite un documento ubicado en el anexo 26, que 
garantice la autorización de la venta de los equipos y las marcas que ofrecen al mercado. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 31. Optimizar la gestión administrativa. 







Por contar con muchos ofertantes se realiza una evaluación de 
proveedores para obtener una búsqueda de mercados fáciles y 
escoger al mejor postor entre los proveedores de la empresa 
como se observa en el anexo 27 
Orden de compra abierta 
Para lograr minimizar costos se realizar una sola licitación 
mediante una orden de compra abierta como se observa en el 
anexo 28. Según Pérez (2016), define una “orden de compra 
abierta como aquella cuya validez dura hasta que su emisor la 
cancele expresamente” (p.93). Esta orden estuvo basada en la 
adquisición de accesorios que se requerían para solicitudes de 
clientes, por el cual se realiza una sola compra para disminuir el 
costo de transporte, pedido, etc. 







Tabla 32. Actividades para garantizar suministro incluso con costo adicional. 
Tipo de cuadrante Estrategia Actividades Resumen 






Se realiza una búsqueda de nuevos proveedores para reducir el riesgo 
de suministro, para ello se envía solicitud de información como se 
observa en el anexo 19 a los diferentes proveedores de suministros y 
herramientas de auto partes de equipos tecnológicos y así poder cubrir 
la demanda. A esta solicitud responde a la empresa Líder Pos S.A.C 
quien oferta impresoras térmicas y las diferentes autopartes de éstas 




Asimismo se realiza un convenio con la empresa HP llamado “HP 
Qualified distribution Perú” que se observa en el anexo 30, con el 
objetivo de adquirir los suministro y autopartes  de la marca tanto de 
impresoras como equipos de cómputo, para tener la patente de 
distribuidor autorizado de su marca y obtener asegurado nuestro 
stock. 
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Anexo 1.  Formato de instrumento - ficha documental 
 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO-FILIAL CHICLAYO 
FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES 
 
Objetivo: Adjuntar los datos documentarios de los costos de inventario 
FICHA DOCUMENTAL 
 
Dimensiones Indicadores Formula Dato obtenido Evidencia 
Costos generados 
fuera de la 
empresa 
Precio de adquisición Precio - IGV - Descuentos 
  
Costo de transporte 




al interior de la 
empresa 
Costo de compra por pedido 
Costo estimado del departamento de 
compras del periodo / Número de pedidos 
estimados en el periodo 
  
Costo de recepción por 
unidad 
 
Costo estimado del departamento de 
recepción del pedido / Número de unidades 
que se estima pedir en el periodo 
  
Costo de personal por unidad 
almacenada 
Costo estimado del personal de almacén para 
el periodo / Número de unidades que se 
estima recibir en el periodo 
  
Fuente: elaboración propia 
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 Anexo 2. Formato de instrumento - guía de verificación aplicada 
 
 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO-FILIAL CHICLAYO 
FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES 
 
Será evaluado en la empresa Inversiones CH Computer S.R.L – Chiclayo. 
Objetivo: Evaluar la gestión de compras, en base a la matriz de Kraljic 
 
GUIA DE VERIFICACIÓN 
DIMENSIONES ITEM SI NO 
Impacto en el 
resultado de la 
empresa. 
La empresa se preocupa por buscar nuevas oportunidades 
de comprar de los proveedores 
 x 
La empresa se preocupa por obtener productos con precios 
competitivos y niveles de calidad deseado 
 x 
La empresa garantiza precios competitivos   x 
La empresa trabaja en concretar alianzas estratégicas para 
asegurar la reducción de los costos 
 x 
Plantean estrategias de gestión de compra para generar 
beneficios 
 x 
Riesgo en el 
suministro. 
La empresa trabaja en la estandarización de proveedores  x 
La empresa tiene implementado sistemas de contratación 
que agilicen el proceso, reducir el tiempo dedicado y dinero 
gastado 
 x 
Se realiza negociaciones por beneficio con los proveedores x  
La empresa realiza contratos a largo plazo y de altos 
volúmenes 
 x 
La empresa se preocupa por aumentar el portafolio de 
proveedores 
 x 
La empresa se preocupa que los contratos firmados tengan 
cláusulas de penalización  
 x 
La empresa se preocupa en administrar de manera correcta 
sus reservas de inventario 
 x 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 3.  Formato de instrumento - guía de entrevista. 
 
 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO-FILIAL CHICLAYO 
FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES 
 
 
Objetivo: Evaluar la gestión de compras utilizando la matriz de Kraljic y los costos de 
inventario de la empresa Inversiones CH Computer S.R.L – Chiclayo. 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
Nombre: _________________________________________________________________ 
Tiempo a cargo de la institución: _____________________________________________ 
 
1.- ¿Qué estrategias y/o herramientas de compra desarrollan para reducir costos? 
2.- ¿Tienen un instrumento que permita segmentar los diferentes productos por 
características similares? 
3.- ¿Cómo obtienen y garantiza un precio competitivo en sus compras con sus proveedores? 
4.- ¿Han logrado concretar alianzas estratégicas para asegurar el inventario de los productos 
de menor salida? 
5.- ¿Tienen implementado alguna metodología o sistema que les permita estandarizar los 
productos? 
6.- ¿Tienen implementado sistemas de contratación que agilicen el proceso, reducir el tiempo 
dedicado y dinero invertido? 
7.- ¿Cómo registra su historial de compras y los costos que estos generan en un tiempo 
determinado? 
8.- ¿Realizan contratos a largo plazo y con condiciones de pago? ¿Cuáles son? 
9.- ¿Realizan una evaluación del portafolio de proveedores? ¿Para qué? 
10.- ¿Se preocupan que los contratos firmados tengan cláusulas de penalización? 
11.- ¿Se preocupan en administrar de manera correcta su inventario por los costos que estos 
generan? 
12.- ¿Existen demoras en los procesos de abastecimiento? ¿Cuáles son los motivos? 
13.- ¿Cómo reduce sus costos de inventario generados fuera y al interior de la empresa? 




Anexo 4. Matriz de consistencia. 



























Determinar que las estrategias de 
gestión de compras utilizando la 
matriz de Kraljic disminuyen los 
costos de inventario en la 
empresa Inversiones CH 
Computer S.R.L. - Chiclayo, 
2018. 
Objetivos específicos 
• Diagnosticar las estrategias de 
gestión de compras utilizando la 
matriz de Kraljic y los costos de 
inventario en la empresa 
Inversiones CH Computer 
S.R.L. – Chiclayo, 2018. 
• Aplicar las estrategias de gestión 
de compras utilizando la matriz 
de Kraljic en la empresa 
Inversiones CH Computer 
S.R.L. - Chiclayo, 2018. 
• Evaluar los resultados de los 
costos de inventario en la 
empresa Inversiones CH 
Computer S.R.L. - Chiclayo, 
2018. 
• Comparar los resultados  de los 
costos de inventario en la 
empresa Inversiones CH 





gestión de compras 
utilizando la matriz 
de Kraljic 
disminuyen los 
costos de inventario 
en Inversiones CH 





gestión de compras 
utilizando la matriz 
de Kraljic no 
disminuyen los 
costos de inventario 
en Inversiones CH 


























































de observación y 
guía de entrevista. 
 Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 5. Resultados de la ficha documental aplicada – mes de enero. 
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Anexo 16. Proceso de solicitud de compra 
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L 
Responsable: Carmen Zamora Paredes 
Fecha: 
13-09-18 
Hora: 4:00 PM 
Proceso de solicitud de compra 
Actividad Descripción de procesos Observación 
01 Realiza una solicitud de cotización a la empresa Cliente 
02 Recepciona el pedido de solicitud Empresa 
03 Verifica la solicitud en almacén Empresa 
04 
Si encuentra el pedido en almacén y se atiende al 
cliente 
Empresa 
05 No encuentra el pedido en almacén Empresa 
06 Busca en sus proveedores Empresa 
07 Solicita cotizaciones a sus proveedores Empresa 
08 Recepciona la solicitud de la empresa Proveedor 
09 Verifica su stock en las diferentes sucursales Proveedor 
10 Según la ubicación del pedido realizan su cotización Proveedor 
11 Diferentes proveedores atienden la solicitud Proveedor 
12 Recepciona las cotizaciones de los proveedores Empresa 
13 Escoge el que brinde mejor oferta Empresa 




Realiza cotización para el cliente con margen de 
ganancia 
Empresa 
16 Envía cotización del pedido Empresa 
17 Recepciona cotización de la solicitud enviada Cliente 
18 Evalúa la cotización recepcionada Cliente 
19 No realiza pedido y termina negociación Cliente 
21 Si realiza pedido Cliente 
22 Emite orden de compra Cliente 








Anexo 17. Proceso de compra y venta 
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L 
Responsable: Carmen Zamora Paredes 
Fecha:  
13-09-18 
Hora: 4:00 PM 
Proceso de compra y venta 
Actividad Descripción de procesos Observación 
1 Recepciona orden de compra con fecha de entrega Empresa 
2 Emite compra a proveedor Empresa 
3 Verifica la ubicación de la mercadería Proveedor 
4 




La mercadería se encuentra en Chiclayo, se atiende 
de inmediato 
Proveedor 
6 Envía productos a la empresa o confirma su recojo Proveedor 
7 Envía personal recepciona o recoge mercadería Empresa 
8 Verifica la mercadería Empresa 
9 La mercadería esta incorrecto es retornado Empresa 
10 La mercadería está correcto es aceptado y trasladado Empresa 
11 La mercadería es almacenada Empresa 
12 Se realiza el registro del ingreso Empresa 
13 
Se le comunica al cliente que su orden se encuentra 
lista 
Empresa 
14 Confirma la entrega inmediata. Cliente 
15 La mercadería pasa a tienda Empresa 
16 Realiza los comprobantes según la orden de compra Empresa 
17 La entrega es fuera de Chiclayo, se realiza un envío. Empresa 
18 Se comunica al cliente el punto de recojo Empresa 
19 La entrega es en Chiclayo, se envía de inmediato Empresa 
20 Fin Empresa 








Anexo 18. Flujograma del proceso de adquisición. 
























Solicita cotización a 
proveedores 
Entrega cotización 
Evalúa cotización  
Genera orden de 
compra  
Envía orden de 
compra a proveedor  
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Anexo 21. Matriz de evaluación de proveedores apalancados. 
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Anexo 24. Matriz de evaluación de proveedores estratégicos  
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Anexo 31. Agenda de proveedores cuello de botella. 
PROVEEDOR OFRECE 
Buy Scan Perú S.R.L Soluciones, equipos y suministros 
Cahuana S.A.C. Accesorios de computo 
Computrock E.I.R.L Equipos tecnológicos y accesorios 
Datacont Sac 
Representante de las marcas Canon, Sony, 
Kodak, etc 
Distr.  Perfection S.A.C Equipos y accesorios de sonido 
Grupo Deltron S.A Equipos tecnológicos y suministros 
Grupo Igarashi SRL Accesorios varios 
Grupo Memory House SAC Accesorios varios 
Halion Internacional S.A. Productos de su marca 
Importaciones Rander SRL Accesorios varios 
Impresoras S.A.C Impresoras y auto partes 
Impulso Informático S.A. Equipos de cómputo y tecnológicos 
Intcomex Perú SAC Computo, software, redes, seguridad, etc. 
JCI Audio E.I.R.L Equipos de sonido 
Jhonimport Maquinaria, equipos, materiales y otros 
Máxima S.A.C Equipos tecnológicos y suministros 
Nexsys del Perú SAC Software para computo 
Pc Link SAC Equipos de cómputo y tecnológicos 
Refrigeracion Perú SAC Aires acondicionados, entre otros 
Sego Seguridad  S.A. Cámaras, alarmas y auto partes 
Universal Import Peru Accesorios de computo 
Xerox Del Perú S.A. Productos de su marca 
Ingram Micro Perú Equipos tecnológicos y suministros 
 Fuente: elaboración propia.
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Anexo 36. Carta de aceptación de aplicación del proyecto de Tesis. 
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